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Una Fira en temps de crisi 
E l s e g o n d i u m e n g e d e s e t e m b r e c e l e b r a m a A r t à la F i ra . E n g u a n y l ' a c t i v i t a t e c o n ò m i c a c a m i n a a 
pas lent i sense massa a l e g r i a a causa d e la cr is i . A m é s d e la F i ra , a l ' h o r i t z ó s 'h i p resenta una 
oportunitat h i s tò r i ca : e l P o l í g o n d e Se r v e i s , a m b l l u m v e r d a després d e l ' a p r o v a c i ó de l es N N S S . 
Problemes d'aigua 
L ' e x h a u r i m e n t d ' u n de l s p o u s 
de Sa F o n t d e la V i l a p r o v o c à 
p r ob l emes d e submin is t re a par t 
del p o b l e , q u e se s o l u c i o n a r e n 
p rov i s i ona lmen t . 
Desastre ecològic 
L ' i n c e n d i dec lara t a m i t j an 
m a t í d e l d i l luns d ia 31 ha arrasat 
g r a n par t d e l e s m u n t a n y e s 
a r t a n e n q u e s . A B e t l e m l a 
s i tuac ió arr ibà a ser apurada. 
Miquel Alzamora 
E l j o v e c ic l i s ta ar tanenc està 
concent ra t a m b la p r e s e l e c c i ó 
e spanyo la que anirà als mund ia l s 
d ' A t e n e s . E l l c on f i a d e f o r m a r 
part de l ' e q u i p . 
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Festes de 
Sant Salvador 
Tot i que les festes de Sant 
Salvador, tal i com es vénen 
fent en els darrers anys, tenguin 
una acceptació més que 
satisfactòria, aixó no ha 
d'impedir d'anar-les millorant 
any a any, retocant i polint, 
llevant i afegint, per fer-les 
sempre més participades i més 
intenses. Aixó implica apren-
dre'n de cada any. 
En aquesta ocasió hi hauria 
tres detalls que podrien moure 
la Comissió a reflexió. El 
primer seria el desordre en 
què degenera la zona del bar a 
les verbenes. Si avançada la 
matinada, quan j a només 
queden els amanats absoluts 
de la gresca, és comprensible 
que qualcú es desbarati, no ho 
és tant que això passi ja de bon 
principi. Hi qui assegura que 
es tracta de tres o quatre 
esburbats i que fàcilment es 
podria preservar l'ordre. N o 
ho dubtam, però el que ho fa 
perillós és l'aglomeració que 
es produeix: entre tanta gent 
n'hi pot haver que ben com-
prensiblement no acceptin 
bromes feixugues ni remulla-
des salvatges. Entre tanta gent 
seria fàcil que es produís un 
incident tan desagradable com 
evitable. 
En segon lloc el fracàs, 
per al públic, de la festiva 
gimcana hauria de fer pensar 
que l'experiència acumulada 
en els anys anteriors no hauria 
de ser deixada de banda i 
començar de bell nou cada 
vegada que l'organització 
mudi de mans. En aquests 
casos és quan la Comissió 
hauria de supervisar per evitar 
que els que hi participen com 
a espectadors en surtin dece-
buts. 
Finalment, i j a no és 
competència de la Comissió, 
els preus abusius de qualque 
establiment. Increments de 
l'odre del 30% o més semblen 
una estafa, per molt lliures que 
siguin els establiments per 
fixar-los. Si hi ha una tarifa 
oficial, s'hauria de respectar. 
N o fer-ho és mostrar massa 
barra. 
L'aigua 
Els problemes de submi-
nistre d'aigua potable que han 
afectat alguns barris del poble 
no ha arribat a ser massa greu 
perquè aviat es trobaren 
solucions i el servei va poder 
ser restablert; però la impre-
visió o el descuit en què han 
incorregut els responsables 
municipals hagués pogut tenir 
conseqüències més greus. 
El pas hauria de servir per 
pensar en solucions defini-
tives, si és que la Font de la 
Vila ha acabat d'oferir-les, i, 
sobretot, en solucions d'emer-
gència; això és disposar de 
més pous connectats a la xarxa, 
de poder comunicar els dos 
sectors i de disposar de depòsit 
regulador. No tot això és fàcil, 
però s'hi ha d'anar. 
Pecats venials 
La benevolència del lector 
és requerida un altre cop. En el 
número passat tornàrem tenir 
errades que hem de reconèixer 
públicament. La més sonada 
va ser l'embolic que oferirem 
dels actes dels primers dies de 
festa i és que la informàtica a 
vegades ens fa unes com-
binacions impensades. La 
segona va ser l'intercanvi de 
lloc entre les dues fotos que 
il·lustraven la informació 
parroquial. 
Pecats venials, esperam. 
A.T.S. 
56 
Un retard involuntari 
E l l e c t o r s 'haurà es t ranyat q u e aques t n ú m e r o 4 6 1 , amb data 
d e l 5 d e s e t e m b r e d e 1992 , h a g i aparegut m é s tard. L a causa 
i n vo lun tà r i a d e r i v a de l s n o u s e q u i p s in f o rmàt i c s que hem 
insta l · la t , l ' a d a p t a c i ó als qua ls ha suposat una f e ina m é s l larga 
d e l q u e s u p o s à v e m . E l q u e h e m pe rdut en l ' a p a r i c i ó d 'aquest 
n ú m e r o e s p e r a m q u e h o g u a n y a r e m en altres, en t emps i en 
^ q u a l i t a t . É s a dir , e n s e r ve i al l e c to r . D i s cu lpau . ^ 
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Amb el Polígon de Serveis a Vhoritzó 
Fira de setembre en any de crisi 
Redacció.- N i n g ú n o 
n e g a q u e e s t a m i m m e r g i t s 
en u n a c r i s i e c o n ò m i c a 
i m p o r t a n t , n i q u e s i g u i u n a 
crisi a e s c a l a m u n d i a l i q u e , 
c u r i o s a m e n t , e n s a f e c t a d e 
ple p e r ò d e r e b o t . E l t u r i s m e 
h a p a t i t u n a f r e n a d a 
i m p o r t a n t i m a l g r a t q u e l a 
t e m p o r a d a n o s e m b l i q u e 
h a g i d e r e s u l t a r t a n 
d e s a s t r o s a c o m s ' h a v i a 
pensa t e n u n p r i n c i p i , n i n g ú 
no és o p t i m i s t a . A r e m o l c 
del t u r i s m e , t o t a l ' e c o n o m i a 
i l l e n c a : l a c o n s t r u c c i ó 
d a v a n t d e to t , l e s i n d ú s t r i e s 
c o m p l e m e n t à r i e s , e l 
comerç . . . D e l ' a g r i c u l t u r a 
n o c a l n i p a r l a r - n e . E n 
a q u e s t p a n o r a m a g e n s 
a f a l a g a d o r s ' h i m o s t r e n 
dues t r o b a d e s : u n a a n u a l , 
q u e és l a F i r a ; l ' a l t r a , 
h i s t ò r i c a , q u e é s l a 
c o n s t r u c c i ó d e l p o l í g o n d e 
serve is . 
U n a F i r a t r a n s f o r m a d a 
A la Fira d'Artà ja no s'hi 
oferten, de fa molts d'anys, 
animals ni correatges per a 
bísties. A r a maquinària 
agrícola i cotxes. I un gran 
mercat general, una plaça del 
dimarts però en diumenge i 
augmentada. La data del segon 
diumenge de setembre no és 
casual: entre els límits 
possibles (dia 8 i dia 14) 
sempre hi haurà la Mare de 
Déu de setembre, dia 8, data 
en què es feien els canvis 
d'amitgers o pagesos a les 
finques i possessions. I això 
significava traspàs d'animals 
i utillatge agrícola. L'anyada 
de les ametles era fresca i hi 
havia diners. 
Avui, però, tot ha canviat. 
Els cotxes i els tractors 
Terrenys del futur polígon de serveis 
destaquen entre el mercat 
general. La temporada 
turística també ha fet entrar 
doblers frescs i la gent té ganes 
de comprar. 
U n a c r i s i i n d i s c u t i d a 
O en tenia. Alarma més la 
por generada per la crisi que la 
crisi en si. Una qüestió de 
confiança. N'hi ha que tenen 
por que això duri i altres que 
esperen que la reactivació es 
produeixi aviat. Per a la cita de 
dia 13 no són pocs els 
comerciants que temen una 
davallada en el nivell de vendes 
d'anys anteriors. "La gent té 
por i la temporada turística 
no ha estat massa bona. Això 
pot fer disminuir vendes'''', 
comentava un comercianí. 
Un constructor declarava 
a B e l l p u i g que, tot i dedicar-
se a obres de poca 
envergadura, també havia 
notat la crisi, sobretot en 
l'increment de gent que els 
demana feina. Les grans obres 
són les que més han notat la 
recessió i a ells, com a la 
majoria d 'empreses 
artanenques, això no els ha 
afectat de ple perquè "les 
obres petites seran les 
darreres a acabar-se". Els 
problemes, més que de feina, 
són de doblers. Costa cobrar 
les feines. També es queixa de 
l'increment dels imposts, les 
càrregues laborals, com haver 
de pagar els quinze primers 
dies de baixa... 
Altres empresaris dedicats 
a feines complementàries de 
la construcció, coincideixen 
tots en la realitat de la crisi. 
'' No hi ha problemes de feina, 
però ara no tenim la pressió 
d'altres anys"', declarava un, 
i afegia "En els anys bons 
s 'ha acumulat massa gent a 
fer feina i la tendència 
migratòria girarà''. 
Un altre es preocupava pel 
fet que les empreses "Es 
veuen obligades a fer de 
bancs: bestreure per altres i 
anar cobrant, però sense 
interessos. Això pot ofegar 
l'empresa. Als clients els costa 
més pagar". "La crisiés com 
a mínim europea i a Mallorca 
no hi estàvem avesats i la 
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trobam molt 
forta. Devers 
el 82 a la 
península ja 
passaren mal 
temps i aquí 
ni ens en 
v à r e m 
témer*'. 
Un tercer 
e n s 
confirmava 
que la crisi 
turística i de 
construcció 
arrossegava 
els altres 
sectors i 
afegia que 
"7a causa d'ara pot ser el 
boom d'obra en el 88 i 89, 
possiblement a causa dels 
decrets Cladera. En dos o tres 
anys es va fer l'obra de deu i 
ara passam la ressaca''''. 
També es lamentava dels 
bancs, ''''sempre els va bé, 
quan hi ha molt i quan hi ha 
poc. Ara hi ha hagut una 
estreta, amb reducció de 
crèdits i més cars''''. Quant al 
futur el veu problemàtic 
""Aquesta recessió havia de 
venir perquè no es podia 
continuar amb aquell ritme. 
Crec que durarà perquè s 'hi 
han afegit més càrregues 
d'imposts, la por dels 
inversos, la reserva que es 
produeix des-prés de la cri-
si. Un exem-ple serien els 
Una edició passada de la Fira de setembre 
hotelers, que no reinver-ti-
ran les ganàn-cies, sinó que 
estaran més reservats." 
E l P o l í g o n d e S e r v e i s 
Aprovades les Normes 
Sub-sidiàries, el polígon de 
serveis a la zona d'Es Pujols i 
Sa Vinya d'es Morers té llum 
verda. En el moment tan 
esperat per poder començar 
aquesta cita històrica, les 
dificultats de les empreses 
semblen fer perillar-la.' N o 
sembla un moment propici per 
a les inversions ni per als 
crèdits. N'hem parlat amb Joan 
Massanet i Mateu Ferrer, 
mem-bres de la Comissió Ges-
Otora. Ells no ho veuen tan 
negre i no creuen que es perdi 
el tren quan ja és a l'estació. El 
ritme no serà el 
que esperaven, 
però són 
optimistes. 
En el mes de 
se-tembre està 
prevista una 
reunió amb els 
socis per posar 
en marxa ía 
fase decisiva: 
iniciar les 
s u b h a s t e s , 
constituir la 
Junta de 
Compensació... 
D e s p r é s 
d'això, un any i 
mig abans de 
poder construir-hi naus. 
Joan Massanet creu que 
és un moment bo i alhora 
dolent: "Ara sí i ara no. Sí, 
perquè tot és a punt. No, 
perquè la gent està com a 
espantada per la crisi". Ell 
creu que en dos anys haurà 
passat el mal temps i tot i que 
no sigui el moment no es pot 
deixar anar tot el que s'ha fet. 
' 'Si no és ara no es fara mai. 
O ara o mai". 
Ens informa que tots els 
solars estan adjudicats: 72.000 
m2 compromesos i 47.000 m2 
de disponibles. Els 25.000 m2 
que falten per cobrir la 
demanda compromesa 
s'hauran d'obtenir dels lots 
que pertoquen a GESTUR, a 
l'Ajuntament o als propietaris 
f j Afestie V N 
INSTALACIONES Y 
REPARACIONES ELÉCTRICAS. 
i ILUMINACIÓN. 
( \ / 0 p aye ias V) } ELECTRODOMÉSTICOS. 
TELICO: FAX Y TELÉFONOS 
MÉNDEZ NÚÑEZ, 16, bajos 
TELS. 56 37 95 - 83 61 80. FAX 83 52 70 
CALA RATJADA 
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que aportaren els terrenys. Fins 
i tot en el cas hipotètic que 
qualque soci es refaci, tot el 
polígon pot quedar complet i 
serà difícil trobar terrenys 
disponibles. N o creu que 
siguin molts els socis que tomin 
arrera, però' ""si no n 'hi ha que 
es vul-guin refer, tam-pocn 'hi 
ha que frissin"'. Quant al retard 
provo-cat per la tor-tuosa 
aprovació de les NNSS , diu 
que no vol entrar en polè-
miques, però creu que ha anat 
bé. La trami-tació s'ha fet 
paral·lela a la de les N N S S i 
això requeria un tem-ps 
inevitable. ''''D'haver 
començat amb el bon temps 
n 'hi hauria que s 'haurien 
estirat massa i ara en 
pagarien les conseqüències'''. 
Ell és optimista. Aquesta 
estreta haurà servit, pensa, 
"perquè moltes empreses 
posassin els peus a terra i 
això sempre és positiu. Els 
soscis han tengut un compor-
tament admirable ja que bes-
tregueren els primers doblers 
ja fa gairebé quatre anys, han 
sabut les passes del procés i 
l'han entès. Per això crec que 
anirà bé". 
Mateu Ferrer coincideix 
amb les opinions exposades 
Exposició de cavalls i ponis d'una passada edició. 
per Joan Massanet i creu que 
el Polígon era una necessitat. 
"A Artà ha de funcionar 
perquè hi ha moltes empreses 
quen 'estan necessitades, tant 
per espai com per ubicació. 
Aquests elements poden ser 
decisius perquè el Polígon 
vagi envanf\ Ell pensa que 
encara hauria anat més bé si 
no s 'hagués fet el de 
Capdepera, però coincideix 
que el tras-vassament no s'ha 
produït i els socis han continuat 
amb el projecte d'Artà. Quant 
al retard considera que "al 
final ha resultat positiu ja que 
de fer-se massa aviat hagués 
pogut ser perillós pera moltes 
d'empreses. Ho haguessin fet 
sense pensar i després 
n 'haurien pagat les 
conseqüències. Amb tants de 
propietaris no podia ser 
d'altra manera. A Capdepera, 
amb tres socis, s'ha quedat 
sense cobrir. Aquí ara hi 
hagués pogut haver naus 
construïdes, però també n 'hi 
hauria de tancades". Quant 
al futur del Polígon, ' ' p o d e m 
ser optimistes. Pot durar més 
temps del que havíem previst, 
però es durà a terme i després 
n 'estarem contents'"'. 
Sa Fira 1992 
Programa d'actes 
Mostres: 
- A la p l a ça des P e s , m o s t r a 
de pon i s i c a va l l s l o ca l s . 
- A l es ant igues d e p e n d è n c i e s 
d ' E s R e b o s t , V M o s t r a d e 
Cana r i s a c à r r e c d e l G r u p 
O r n i t o l ò g i c d ' A r t à . 
- A la p l a ç a d ' e s C o l l e t : V I I 
M o n o g r à f i c a d e l C a d e Bes t ia r . 
Punt v à l i d p e r al C a m p i o n a t 
d 'Espanya . 
- A C a N a D o l o r e s ( ca r r e r d e 
S 'Ho r t , 6 ) , mos t ra d ' a r t i c l e s 
de pauma. 
Exposicions: 
- A la sala d ' e x p o s i c i o n s de 
N a Bat l essa , e x p o s i c i ó d ' o l i s i 
p i n t u r e s d e L l o r e n ç R a y ó . 
Inaugurac i ó , d issabte, 20 :3Qhrs . 
- A N a Bat l essa (p lanta b a i x a 
i l r p i s ) , mos t ra d 'a r t esan ia a 
cà r r ec de l s Ta l l e r s M u n i c i p a l s 
d ' A r t e s a n i a : p a u m a , c r eue ta , 
passat , punt m a l l o r q u í , c e rà -
m i c a . 
- A l M u s e u R e g i o n a l d ' A r t à , 
e x p o s i c i ó d e p intures d ' A b s a t 
Sadar . 
Esports: 
- A Ses P e s q u e r e s , a l es 18 :00 
ho r es , part i t d e fu tbo l d e I a 
R e g i o n a l , i naugurac i ó d e la 
L l i g a : C . D . A r t à - C . D . C i d e . 
- A l Po l i spo r t i u , 18 :30 h o r e s , 
sor t ida de la I Cursa P o p u l a r 
F i r a d e S e t e m b r e . 
B E L L P U I G v o s 
d e s i t j a m o l t b o n a 
f i r a 1 9 9 2 . 
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Que ens podeu dir de la Fira? 
M i q u e l M o r e y R i b o t 
A la majoria de la gent li agrada 
molt mirar, comparar i demanar 
tota classe d ' in formació , no és un 
dia especial per vendre . Enguany 
és un dia que cau mol t bé, ha donat 
temps per poder preparar més les 
coses i no haver d'anar tan apressats. 
Ja fa uns anys tots els v enedor ens 
posàrem d ' acord amb 1' Ajuntament 
per passar a la Gran V i a i a més 
establirem un torn de rotació dels 
l locs, així ningú es sent perjudicat. 
Muntar la fira sempre du una mica 
de feina, però realment em tre im 
una compensació. 
E s p e r a n ç a M o r e y P o n s 
M o l t a gent quan entra demana 
s'hi ha de firar res, no v e amb una 
idea concre ta , mo l t e s v e g a d e s 
només vo l , senzillament, comprar 
qualque cosa. Pràct icament s'ha 
acabat l 'estiu i la gent té més ganes 
de gastar, és un temps millor que 
l 'altra primavera. A ca nostra mai 
s'han fet descomptes, però el dia 
de la fira sempre hem fet una cosa 
un poc especial. T r o b que el trull es 
centra massa a la z o n a de la 
carretera, però crec que hauríem 
de ser nosa l t res m a t e i x o s qui 
hauríem de promocionar els nostres 
comerços . 
A n d r e u P a s c u a l D u r a n 
H i ha clients que m'avisen d 'a l lò 
que vendran a cercar el dia de la 
fira. L a gent es prepara per l 'hivern, 
amb aquesta calor n'hi ha que ja 
tenen estufes comanades. Crec que 
si es fes un poc més envant aniria 
millor, perquè fins a principis de 
mes moltes fàbriques tenen vacan-
ces i és difícil que t'arribi amb 
temps el gènere comanat. El dia de 
la fira sempre hem fet uns preus 
mol t especials, els clients de més 
confiança ja te demanen preu de 
fira, però la maj oria cerca productes 
que estiguin d'oferta. 
A n t o n i G i l i C a r b o n e l l 
El sentit de la fira ha canviat 
molt , primer quasi tot era bestiar, 
era l 'època millor de l'any per aregar 
les bísties j o v es , moltes eren de 
guarda i c o m que ja començava a 
f e r q u a l q u e saó , era q ü e s t i ó 
d'enganxar-les a qualque arada amb 
rodes devora una mula més vella, 
així s 'ensenyàvem més aviat. A 
més, els pagesos el dia 8 canviaven 
de possessió, era un bon dia per 
preparar l'any. A la fira es feien 
bons negoc is i se n'emparaulaven 
per més envant. 
Nosaltres hi solíem dur una trentena 
de bísties. 
J o a n C l a d e r a M a s s a n e t 
És més un l loc per donar publicitat 
que per vendre. L a gent compara el 
que v eu i decideix a ca seva, és un 
motiu més per sortir de ca seva. La 
gent pagesa ja té tota la informació 
que necessita abans de sortir a la 
fira. A v u i la rentabilitat del camp és 
molt difícil, moltes de les màquines 
s 'empren més per mantenir la terra 
que per explotar-la, això fa que 
sigui difícil introduir nova maqui-
nària. Enguany a més de maquinària 
agrícola també presentaré un model 
de co txe tot terreny. 
J o s e p B e r n a t L l u l l 
Canviar-la seria un fracàs perquè 
es fa un mes en què quasi no n'hi ha 
a altre lloc. El que més se ven són 
p roduc t es d 'artesania com les 
senalletes i també productes de 
l iquidació de temporada. La gent 
quan surt a fira vo l comprar qualque 
cosa i no li agrada tornar-se'n mans 
buides. T r ob que és molt curta, 
a lmanco hauria de durar tot el 
capvespre. També trob que la part 
del carrer d 'Antoni Blanes s'hauria 
d'ambientar un poc més, amb alguns 
l locs de venda, així el recorregut 
seria més llarg i la cosa aniria més 
animada. 
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Un dels pous de S'Hort d'es Bril, eixugat 
Problemes de proveïment d'aigua potable 
A m i t j a n j u l i o l i f ins a l es 
festes d e S a n t S a l v a d o r la p a r t 
d e p o n e n t d e l p o b l e , q u e r e p 
l ' a i gua p o t a b l e d e la z o n a d e 
S ' H o r t d ' e s B r i l , ha t e n g u t 
p r o b l e m e s d e p r o v e ï m e n t . D i a 
10 d ' a g o s t e s t a v a p r e v i s t q u e 
el p a r c d e b o m b e r s a j u d à s en 
les t a s q u e s d e d u r a i g u a a 
aque l l e s cases o n n o a r r i b a v a 
el s e r v e i . F i n a l m e n t no v a s e r 
necessar i i e l s e r v e i es v a a n a r 
res tab l int . D e s d e 1 * A j u n t a m e n t 
han a s s e g u r a t q u e e l p r o b l e m a 
no és d ' a i g u a , s i n ó d ' i n f r a e s -
t ruc tu ra d e d i s t r i b u c i ó . 
Un pou que 
s'exhaureix 
E l m é s ant ic de l s d o s p o u s 
que fins ara e s t a v en en s e r v e i a 
la finca m u n i c i p a l c o n e g u d a p e r 
la Font de la V i l a , a S ' H o r t d ' e s 
Bri l , v a exhaur i r -se a mi t jan m e s 
de j u l i o l , a i x ò v a causar una 
sobrecàrrega p e r al s e g o n p o u 
que prest v a treure a igua t è rbo la , 
senyal que se l ' e s t i r a va d e d ins 
la v ena i q u e la s e v a capac i t a t 
arr ibava al l ím i t . 
L ' A j u n t a m e n t t r a m i t a v a 
l ' e x p l o t a c i ó d e l p o u d e Sa C l o t a 
( v id . B e l l p u i g n ° 4 5 3 i 4 5 6 ) i e l s 
p r ob l emes detec tats m o t i v a r e n 
que s ' acce l e rass in l e s g e s t i o n s 
L'aqüífer de Sa Font de la Vi la no basta. 
a m b G E S A pe r ob t en i r ràp i -
d a m e n t la l ín ia e lèc t r i ca . E l p o u 
d e C o s t a i L l o b e r a , entretant, 
a judava a p r o v e i r l ' a l t r e sector , 
p e r ò l ' e s cassa res is tènc ia d e l e s 
c a n o n a d e s s u b t e r r à n i e s a la 
p r e s s i ó necessàr ia p e r arr ibar a 
la part alta d e l p o b l e o b l i g a v a a 
n o donar la m à x i m a p o t è n c i a a 
l es b o m b e s impu l so r es . 
Amb les festes, 
problemes 
F i n s a l e s f e s t e s s ' a n à 
manten in t , m é s o m e n y s , un 
s e r v e i m í n i m a n e n t su f i c i en t , 
p e r ò l ' i n c r emen t de l c o n s u m que 
cada a n y es p r o d u e i x durant la 
v u i t a d a de Sant S a l v a d o r v a 
p r o v o c a r p r o b l e m e s autènt ics a 
la part alta d e l p o b l e ( So r t e t a , 
C r e m a , G r e c , N a C a r r e t ó , R a f e l 
B l anes . . . ) q u e és s e r v i da p e r la 
F o n t d e la V i l a . E s r e f o r ç à e l 
se rve i a m b c a m i o n s q u e o m p l i e n 
e l d epòs i t d e l ' an t i g a m a n x a d e 
N a C r e m a i que , a m b una b o m b a 
independen t , s e r v e i x N a C r e m a 
i N a Ca r r e t ó . E l r e f o r ç n o e ra 
su f i c i ent p e r a to tes l es cases i 
s e ' n d e t e c t a r e n u n e s 2 4 o n 
1' a i gua n o ten ia p r e ss i ó su f i c i en t 
p e r arribar als depòs i ts . A q u e s t e s 
cases v a r e n ser a d v e r t i d e s d e l s 
p r o b l e m e s i d e l a s o l u c i ó 
d ' e m e r g è n c i a q u e a part i r d e l 
d ia 10 es posa r i a en p ràc t i ca : 
a m b b o m b e s de l pa rc d e b o m -
bers s e ' l s pu jar ia a i gua d i r e c -
t amen t des d ' u n c a m i ó c i s t e rna 
als seus depòs i t s . 
Un pou per 
connectar 
Entretant s ' h a v i e n f e t g e s -
t i ons a m b la p rop i e ta t d ' u n p o u 
de d ins S o n B e l e u que p e r m e t i a 
una c o n n e x i ó f àc i l a m b S ' H o r t 
d ' E s B r i l . L e s anà l i s i s d ' u r -
g ènc i a que es f e r en la d e c l a r a v e n 
apta p e r a l c o n s u m p e r ò e n 
p r e v e n c i ó es v a f e r una c r ida o n 
es r e c o m a n a v a q u e n o s 'usàs 
p e r b e u r e . L e s anà l i s i s p o s -
t e r i o r s , m é s c o m p l e t e s , c o n -
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f i rmaren la po tab i l i t a t d e 1' a igua, 
d e g u d a m e n t c l o r a d a a l d e p ò s i t 
m u n i c i p a l d e la F o n t d e la V i l a . 
E l r e f o r ç d ' a q u e s t p o u sí q u e v a 
p e r m e t r e r e s tab l i r e l s e r v e i i 
a n u l · l a r e l p r o v e ï m e n t d ' u r -
g è n c i a . 
Solució immediata 
E l f e t q u e e l p o u d e S a C l o t a 
s ' h a g i p ensa t p e r c o n n e c t a r a l 
d e p ò s i t q u e s ' ha d e cons t ru i r a 
l e s cos t e s d e Sant S a l v a d o r i q u e 
aques t es p u g u i r e ta rdar a causa 
d ' a n a r i n c l ò s e n e l p l a q u a -
dr i enna l d e l C o n s e l l Insular , h a 
m e n a t l ' A j u n t a m e n t a r e f o r ç a r 
e l p r o v e ï m e n t i m m e d i a t a m b 
a l t r e s p o u s . E s p e n s a c o n -
c r e t amen t a m b u n d e p r o p i e t a t 
p r i v ada , d ins S ' H o r t d ' e s B r i l , i 
a c tua lmen t s e g e l l a t p e r q u è l a 
f i nca està s o t m e s a a una se r v i tud 
d ' e x p l o t a c i ó d ' a i g u a en b e n e f i c i 
d e la f i nca m u n i c i p a l . S i s ' a r r iba 
a un a c o r d a m b la p rop i e t a t , q u e 
j a es tud ia una o f e r t a m u n i c i p a l 
s i m i l a r a l ' a c o r d a d a a m b l a 
p rop i e t a t d e l p o u d e Sa C l o t a , la 
c o n n e x i ó d ' a q u e s t p o u p o d r i a 
ser i m m e d i a t a i e l s eu c a b a l 
a condu ï t a l d e p ò s i t m u n i c i p a l 
d e la F o n t d e l a V i l a , c o n n e c t a t 
a la x a r x a . 
Futur sense 
problemes 
A l a Sa la h i h a u n a v a n -
t p r o j e c t e m o l t d e t a l l a t d e l a 
s o l u c i ó d e f i n i t i v a d e l a x a r x a d e 
d i s t r i buc i ó d ' a i g u a p o t a b l e . T o t 
i e l s p r o b l e m e s e n r e g i s t r a t s 
aques t es t iu a m b e l s p o u s , e l 
p r o b l e m a n o és d ' a i g u a , s i nó d e 
Aquí s'hi projecta construir el depòsit regulador. 
c a n o n a d e s i d e m a n c a d e d e p ò s i t 
r e g u l a d o r . L ' ú n i c depòs i t , a la 
F o n t d e la V i l a , n o t é capac i t a t 
p e r resist ir una e m e r g è n c i a i a i x ò 
o b l i g a a l p r o v e ï m e n t d i r e c t e p e r 
b o m b e s i m p u l s o r e s . L e s c a -
n o n a d e s subterrànies n o es tan 
p e n s a d e s p e r aguantar la p r e s s i ó 
a m b q u è la b o m b a d e C o s t a i 
L l o b e r a , p e r e x e m p l e , p o t 
i m p u l s a r i a i x ò fa q u e n o es 
p u g u i s e r v i r t o t e l p o b l e : la 
p r e s s i ó p e r arr ibar, p e r e x e m p l e , 
a na C r e m a , far ia e x p l o t a r l e s 
c a n o n a d e s a la sor t ida d e l p o u , 
c o m passà q u a l q u e v e g a d a a l 
p r i n c i p i d ' en t ra r e n se r ve i . 
L ' a v a n t p r o j e c t e e s m e n t a t 
c o n t e m p l a la c o n s t r u c c i ó d ' u n 
d e p ò s i t su f i c i ent a l ' e s p l a n a d a 
d e l m o m u m e n t a l es v í c t i m e s d e 
l a gue r ra c i v i l , p r o v e ï t a m b dues 
c a n o n a d e s d i r ec t es des d e C o s t a 
i L l o b e r a i Sa C l o t a . D e l d e p ò s i t 
s o r t i r i e n u n e s c a n o n a d e s de 
d i s t r i b u c i ó q u e f o rmar i en la 
x a r x a bàs i ca q u e tendria una 
estructura d ' a n e l l s i a la qual 
s 'h i p o d r i e n connectar els ramals 
actuals . 
A q u e s t a n o v a xarxa bàsica 
s ' i n s t a l · l a r i a a m b punts de 
con t ro l que pe rmet r i en descobrir 
l ' a i g u a q u e es p o g u é s perdre i 
de tec tar t a m b é aque l l s ramals 
necess i ta ts d e r e n o v a c i ó . 
U n a i n s t a l · l a c i ó c o m la 
descr i ta p e r m e t r i a tenir servei 
l es 2 4 hores , resist ir emergències 
i ut i l i t zar les b o m b e s en les hores 
e n q u è l ' e n e r g i a e lèc t r ica és més 
e c o n ò m i c a . 
E l p l a q u a d r i e n n a l del 
C o n s e l l Insu lar la inc lou, en el 
b i e n n i 9 4 - 9 5 , s i n o h i ha 
p r o b l e m e s d e f inanc iac ió . 
J O Y E R Í A 
V I K 
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J. Morey . - U n incendi d e m a g -
nituds impress ionants , el més 
gran que es r e c o r d a , v a a r r a s a r 
les muntanyes d ' A r t à en 24 
hores e n t r e els d i l l uns i el 
d imar t s p a s s a t s . L ' e l e m e n t 
decisiu v a s e r un vent intens 
que v a a n a r g i r a n t d e s u d a 
nord i d i r ig int els f ronts a m b 
molta r ap idesa c a p a d i recc ions 
distintes. A B e t l e m s ' h a g u e r e n 
d ' e va - cua r moltes cases i v a 
estar a p u n t d ' o c ó r r e r un 
desastre. T a m b é a Son P u ç a 
algunes cases pa t i r en l ' e fecte 
de les f lames. H i i n t e rvengué 
una company i a d e l ' exèrc i t . 
Sobre l es 12 d e l m i g d i a d e l 31 
d 'agost es v a dec l a ra r un i n c e n d i 
a Es R e p l à , d e v o r a la B e c a , a 
dalt de les c os t e s d e S ' E r m i t a , a 
la rota de C a N a M a n x a . E l v e n t , 
de c o m p o n e n t sud, e ra m o l t 
intens i cons tant la qua l c o s a v a 
fer que s ' e x t e n g u é s r à p i d a m e n t 
en d i r ecc i ó a Ses O s q u e s i T a l a i a 
Freda. E n aques ta p r i m e r a f ase 
el f o c n o v a b o t a r c a p a la 
Co lòn ia , s inó q u e seguia l e s parts 
altes d e la serra, f en t l l e n g ü e s 
cap als r e gue r ons . P e r l a dreta , 
v a b a i x a r f i n s a l e s c a s e s 
mate ixes de 1 'A lquer í a V e l l a d e 
dalt i s ' en f i l à c a p a l c a m p a m e n t . 
A l 'a l tura d e la f o n t P o l ò n i a es 
va p o d e r d e f ensa r la f a l da d e 
pinar de l F u i g d ' E s C o r b . 
P e r la par t d e dal t e l f o c 
cont inuava v i u a causa d e l f o r t 
vent. V a passar d ins E s V e r g e r , 
v a p r e n d r e E n Porrassar p e r d ins 
la C l o v a G e n e t a i, p e r la b a n d a 
d e m a r , v a b a i x a r entre Sa T a l a i a 
F r e d a i Sa Tudossa . 
T o t e s l e s f o r c e s d i spon ib l e s 
e s d e s p l a ç a r e n a l ' i n c e n d i , 
r e s t a n t - n e d e l s a l t res q u e e l 
m a t e i x d ia s ' h a v i e n dec larat , e l 
m é s f o r t d e l s qua ls era e l d e 
C a i m a r i . S o b r e l es 15:00 h o r e s 
e s v a s o l · l i c i t a r l ' a j u d a d e 
l ' e x è r c i t q u e n o a r r i bà f i n s 
l ' e n d e m à m a t í a p r i m e r a hora . 
E l s c onse l l e r s G i l e t i M o r e y es 
d e s p l a ç a r e n p e r superv isar la 
s i tuac ió . 
S e m p r e a m b g ran rap idesa , la 
l l e n g u a d e f o c v a p rog ressa r p e r 
d ins S 'E rboss e r e t , P l a d e Ses 
B i t l e s i, sobre l es 19:00, j a e ra a 
F o n t C e l a d a , p r o p de la mar . 
Cases de Betlem a l'extrem de mitjorn. 
P a r a l · l e l a m e n t , e l f r on t d e l s 
e spada t s d e Sa T a l a i a F r e d a 
anava ba ixant , dego tan t g a i r e b é , 
p e r aque l l e s p e n y e s en v e r t i c a l . 
S o b r e aquestes h o r e s e l v e n t 
h a v i a g i ra t i bu fava , t a m b é m o l t 
f o r t , de p o n e n t i si a i x ò v a sa l va r 
l a T a l a i a M o r e i a v a e x t end r e , e n 
c a n v i , l a f l a m a c a p a C a l a 
M i t j ana . Q u e d à t a m b é intacta 
una franja cos te ra que i n c l o u 
F o n t C e l a d a , Es M a t z o c i C a l a 
M i t j a n a , a la carretera d e la qua l 
es v a aturar. 
L a r o t a c i ó d e l v e n t v a 
c on t inua r c a p a g r e g a l - n o r d , 
s e n s e m i n v a r d ' i n t e n s i t a t . 
A q u e s t a c i rcumstànc ia v a f e r q u e 
p e r una part e l f ront q u e h a v i a 
arr ibat cap a C a l a M i t j a n a , g i r às 
p e r d ins A l b a r c a cap a S o n P u ç a , 
Sos Sanxos i p r o p d e S o n M o r e y . 
L a carretera de Sa V i n y a s s a i e l s 
e s f o r ç o s de l p e r s o n a l q u e h i 
acud í , v a r e n serv i r p e r m i p e d i r 
que entras dins Ets O l o r s . A q u e s t 
c anv i rad i ca l en la d i r e c c i ó d e l 
v e n t ( e n r e l a c i ó al sentit i n i c i a l ) 
v a act ivar e l f o c que hav ia guaitat 
des d e Sa T u d o s s a i Sa T a l a i a 
F r e d a i i n i c i à l a f a s e m é s 
pe r i l l o sa p e r què a m e n a ç a v a la 
u rban i t zac i ó de B e t l e m . T a m b é 
v a d i r ig i r cap al nucl i urbà d ' A r t à 
la fumassa de la l l engua q u e 
arr ibà, f i na lment , f ins a S o n 
M o r e y . A i x ò p r o v o c à l ' a l a r m a 
d e m o l t e s pe r sones que , d e d ins 
Casa a l'altura de la Casa Naval. 
La superfície afectada supera les 2.500 quarterades 
Incendi devastador a les muntanyes d'Artà 
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ca s eva , sen t i r en l ' o l o r d e f u m . 
L ' e n d e m à m a t í e s v e i e n l e s 
c e n d r e s q u e , e n s u s p e n s i ó , 
h a v i e n arr ibat a l p o b l e . 
S o b r e l e s 0 3 : 0 0 h o r e s d e l 
d imar t s a B e t l e m la s i tuac ió v a 
c o m e n ç a r a ser p r o b l e m à t i c a . 
S ' e v a c u a r e n u n a v i n t e n a d e 
cases p e r q u è e l f o c s ' a p r o p a v a 
des d e t res d i r e c c i o n s , d e c a d a 
un de l s r e g u e r o n s d e Sa T a l a i a 
F r eda . A m b tant d e v e n t es v a 
h a v e r d e descar tar l a d e f e n s a 
p e r c o n t r a f o c s . 
A l l à s 'h i v a reuri ir m o l t a d e 
f o r ça , en t re e l s qua l s bastants d e 
v o lun ta r i s , i e q u i p s . L a part d e 
da l t v a ser l a p r i m e r a q u e v a es 
v a p o d e r neutra l i t zar , d e s d e l 
d e p ò s i t d ' a i gu a . D e s p r é s s ' a tacà 
e l q u e v e n i a d e s d e l f i na l d e la 
car re te ra as fa l tada, c on t ra v e n t , 
a m b a u t è n t i q u e s d i f i cu l t a t s i 
p e r i l l : l e s f l a m e s g a i r e b é arr i -
b a r e n a l a C a s a N a v a l o n h i 
h a v i a un d e p ò s i t d e p r o p à q u e es 
p o g u é de f ensa r . L e s da r r e r es 
c a s e s d e l a u r b a n i t z a c i ó , e n 
d i r e c c i ó a E s C a l ó , pa t i r en s ob r e 
l es pare ts l ' i m p a c t e d e l e s flames 
j a q u e e l p ina r e s p è s n o h a v i a 
p o g u t ser d e f ensa t d e l tot . 
E l s e s f o r ç o s v a r e n ser f ruc -
t u o s o s i s o b r e l e s 0 8 : 0 0 j a es v a 
v e u r e q u e h a v i a passat e l p e r i l l , 
d e s p r é s d e neu t ra l i t z a r n o m -
b r o s o s r e v i f a m e n t s al l í m i t d e la 
z o n a c r e m a d a . S o b r e s l e s 10 :30 
c o m e n ç a r e n a t o rnar a cases l e s 
pe r sones e v a c u a d e s a l a C o l ò n i a . 
A s s e g u r a t B e t l e m s ' in tentà , a 
t res punts d i f e r en ts , neut ra l i t zar 
l ' a v e n ç c a p a la C o l ò n i a i Sa 
D e v e s a : e l p r i m e r a l ' i n d r e t d e 
l e s cases d e C a n R e g a l a t , o n la 
m u n t a n y a f e i a un p r i m . L ' a v a r i a 
d ' u n v e h i c l e v a i m p e d i r p o d e r -
l o aturar. A C a n P a m b o l i l a f o r ç a 
d e l v e n t v a v è n c e r e l s e g o n intent. 
F i n a l m e n t , a Sa Jonquera , a m b 
t e m p s su f i c i en t es v a o r g a n i t z a r 
e l d i spos i t iu p e r p o d e r f e r un 
c o n t r a f o c a m b to t e l p e r s o n a l i 
Les cases de 
l e s f o r c e s d e l ' e x è r c i t , q u e j a 
e r e n a l l o c . A m b dues l ín i es d e 
m à n i g a i a m b m o l t d e s u b -
m i n i s t r e e s v a c o m e n ç a r e l 
c o n t r a f o c q u e v a p o d e r se r 
c on t r o l a t i a l ' a r r i bada de l f o c e l 
v a neutra l i t zar . 
Entre tant , e l f o c h a v i a f e t c a m í 
p e l P a s d e s G r a u i la m u n t a n y a 
d e l ' o b s e r v a t o r i . L ' e r m i t a v a 
q u e d a r g a i r e b é r ode j ada de f o c , 
q u e j a n o e ra m o l t f o r t . E l 
C a n a d a i r v a f e r - h i d i s t i n t e s 
d e s c à r r e g u e s i t a m b é es v a 
a c o n s e g u i r aturar. 
T a m b é d ins S o n P u ç a es v a r e n 
e v a c u a r a l gunes cases , qua l cuna 
d e l e s qua ls v a pat i r despe r f e c t e s 
d e c o n s i d e r a c i ó . L a g ran ja de 
C a n Sua v a estar e n v o l t a d a de 
f o c , p e r ò e l c on rad í s la de f ensà . 
D u r a n t e l d imar ts l es d ist intes 
b r i g ades l lu i taren a to ts e ls f ronts 
p e r acabar d 'assegurar e l con t ro l 
d e l ' i n c e n d i , l a s u p e r f í c i e 
m à x i m a d e l qua l s ' ap ropa a l e s 
1 .900hec tàrees . S ó b r e l e s 14:00 
h o r e s es v a dec la rar cont ro la t i 
l a v i g i l à n c i a e r a p e r e v i t a r 
r e p r o d u c c i o n s . E l v en t , t a m b é , 
h a v i a c a l m a t . E n l a n i t d e l 
d imar ts a l d i m e c r e s es p rodu i r en 
r e v i f ade s a B e t l e m i a E s M a t z o c , 
i d i m e c r e s mat í , p r o p de l p inar 
l'Alqueria Vel la a les 17 h. del dimarts. 
des C a m p a m e n t . F ins i tot dijous 
m a t í h i h a g u é qua lque represa. 
T o t s v a r e n ser neutral i tzats amb 
l a r à p i d a i n t e r v e n c i ó d e les 
b r i g a d e s . 
T o t s e l s e f ec t ius de l Serpreisal , 
S e f o b a s a , S e c o n a , P r o t e c c i ó 
C i v i l , E x è r c i t i P o l i c i a L o ca l 
s ' e s f o r ç a r e n d e d e b ò . T a m b é el 
g rup d e B o m b e r s Vo luntar i s de 
C a p d e p e r a cont r ibu ï ren amb el 
s e u e s f o r ç . C a l d e s t a ca r la 
c o l · l a b o r a c i ó d e n o m b r o s o s 
vo lun ta r i s , tant d ' A r t à c o m de la 
C o l ò n i a que en a lguns moments , 
c o m e n la de f ensa de Be t l em, 
v a r e n ser d e g ran va lo r . 
E l c o n s e l l e r M o r e y , en roda 
d e p r e m s a d e l d i m a r t s , va 
man i f e s t a r la s eva in tenc ió de 
p r e n d r e m e s u r e s d rà s t i ques 
con t ra " e l pas to re i g e x t e n s i u " 
q u e , e n l a s e v a o p i n i ó , està 
darrere d 'aquests grans incendis. 
E l G O B t a m b é s'ha manifestat 
f a v o r a b l e a aquests t ipus de 
m e s u r e s . 
P e r altra part , e l bat le ha 
dec l a ra t q u e en e ls p ropers dies 
c o n v o c a r à e l c o n s i s t o r i per 
t rac tar d e l e s qües t i ons dels 
i n c e n d i s i d e la s eva inc idènc ia 
e n e l t e r r i tor i artanenc. 
POMPAS FÚNEBRES ARTANENSES 
A d a . Fe r roca r r i l , 33 - A r t à 
Para avisos y preavisos: tels. 56 30 96 y 56 39 34 
N O C T U R N O S Y FESTIVOS 
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TODO L O QUE HACEMOS 
NOS CONDUCE A TI. 
ESC0RTXR3Í16 V. 
Una combinación excitante de tecnolo-
gía y prestaciones. El nuevo XR3i 16 V. 
te ofrece dos versiones: 105 y 
130 CV, con una brillante res-
puesta, catalizador y suspen-
FIESTA 1.1 1.053.000 pts. 
FIESTA SPORT 1.8 I 16v 105c.v. 1.500.000 " 
ESCORT 1.3 1.452.000 " 
ESCORT C L X 1.8 I 16v. 105c.v. 1.635.000 " 
ORION 1.6 1.696.000 " 
... Y OTRAS M U C H A S NOVEDADES E N RESTO DE M O -
DELOS Y VERSIONES. 
PRECIO LLAVE EN M A N O 
( V E H Í C U L O S E N S T O C K O F E R T A Y P R O M O C I Ó N I N C L U I D A S ) 
S O L O ESTE M E S 
INFÓRMATE EN: 
A U T O E S C A N E L L A S 
c/ A r g e n t i n a , 3 1 - A R T À 
T e l . 8 3 6 2 2 3 
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Artistes alemanys 
F a l k o B ó t t c h e r , F e l i k s 
Büt tne r , A n d r é s B r a u n i M a g g i e 
L u i t j e n s s ó n e l s quat re art istes 
q u e d e s d e l d i a 2 2 d ' a g o s t 
e x p o s e n una m o s t r a d e la s e v a 
o b r a a la g a l e r i a m u n i c i p a l d e 
N a Ba t l e s sa . L a m o s t r a e s t i tula 
S p u r e n ( e m p r e n t e s ) . 
A q u e s t a q u a t r e a r t i s t e s 
f o r m e n pa r t d e l ' A s s o c i a c i ó 
d ' A r t i s t e s E u r o p e u s , c o l · l e c t i u 
a l e m a n y q u e f a uns a n y s q u e es 
d e d i c a a ls i n t e r c anv i s cu l tura ls . 
E l s a f i c i o n a t s a l a m ú s i c a 
r e c o r d a r a n u n c o n c e r t c e l eb ra t 
e l 2 8 d ' o c t u b r e d e 1 9 9 0 a l 
C o n v e n t ( v i d . B e l l p u i g n ° 3 6 ) 
p e r m ú s i c d e l a m a t e i x a a s s o -
c i a c i ó . F r u i t d ' a q u e s t a c o l -
l a b o r a c i ó v a r e n ser e l s c once r t s 
qi*e Jo s ep F. P a l o u v a anar a f e r 
a B r e m e n i la m o s t r a d e l ta l l e r 6 -
A a B r e m e n i R o s t o c k . E n 
c o r r e s p o n d è n c i a aquests quatre 
a r t i s t e s s ' h a n d e s p l a ç a t s a 
M a l l o r c a i han presenta t la s e v a 
e x p o s i c i ó a Sa N o s t r a i a A r t à . 
Ajuntament - UIB 
D e s p r é s d e la f i r m a d e la 
c e s s i ó d e l s t e r r e n y s d e l e s 
an t i gues cases d e B e t l e m , han 
c o m e n ç a t l e s c o n v e r s e s entre 
l ' A j u n t a m e n t i l a U n i v e r s i t a t d e 
l e s I l l e s B a l e a r s p e r d e s e n -
v o l u p a r e l p r e a c o r d p e r a l ' ú s 
con jun t d e la z o n a . 
E n aque l l c o n v e n i es c o n -
t e m p l a v a q u e e n u n t e rm in i d ' u n 
a n y a part i r d e la c e s s i ó l e s parts 
haur i en de c i d i t qu ins s ón e l s 
usos q u e a m b d u e s entitats v o l e n 
o b t e n i r i l e s ins ta l · l a c i ons q u e 
ca ldrà fer -h i . E n p r inc ip i es par la 
q u e la U n i v e r s i t a t p o d r i a d e -
d i c a r - h o a ac t i v i t a t s c o m p l e -
men tà r i e s i extra-aca-dèmiques 
i a la d idàc t i ca de l cone ixement 
d e l m e d i . P e r part municipal 
s 'ha par la t d 'apro f i ta r aquests 
usos i t a m b é altres de caràcter 
m é s d ' o c i . L ' e s b o r r a n y del 
p r o j e c t e serà redactat a dues 
bandes . 
A l ' en t re tant es faran ges-
t i ons p r o p de l M in i s t e r i d 'E-
ducac i ó i C i è n c i a per inte-ressar-
l o e n e l p r o j e c t e i conv idar- lo a 
p a r t i c i p a r - h i . U n a p r i m e r a 
i n t e r v e n c i ó , q u e es projecta de 
f e r d ins e n g u a n y mate ix , serà la 
d e ne te ja de la z o n a i de con-
d i c i o n a m e n t de l s accessos. 
C/. CIUTAT, 2 - ARTA Tel. 83 60 88 
FOTOGRAFIA I VIDEO 
INDUSTRIAL, PUBLICITARI, 
REP0RTATJES ... 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • D 
• • • • • • • • • • • • • • • • 
v i l 
TJ 
Jl 
QUE IM0 T 'AGRADIN (m.xim 25% d.i r—ttj *2¡2¡2L 
urgent 
• MÀXIMA QUALITAT GARAN1TTZADA 
• T ' A B O N A M LES FOTOGRAFIES 
CENTRE I 
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RENAULT 19 C a b r i o l e ! 
Juan Soler Soler 
D N I . 41 285 281 -M 
A v d a . C o s t a i L l o b e r a , 3 2 - 7 2 
T e l é f . 8 3 6 0 1 0 - 8 3 5 1 2 2 
A R T À ( M a l l o r c a ) 
RENAULT 
VOS ESPERAM A SA FIRA!! 
M O L T S D 'ANYS ! ! 
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Aula nova a 
Na Caragol 
H a n c o m e n ç a t l e s o b r e s d e 
c o n s t r u c c i ó d ' u n a n o v a aula, 
a n n e x a a l ' e d i f i c i p r inc i pa l , al 
C o l . l e g i P ú b l i c N a C a r a g o l . 
A q u e s t a aula, q u e ha d ' en t ra r e n 
f u n c i o n a m e n t a p r i n c i p i s d e l 
curs a p u n t d e c o m e n ç a r , aco l l i r à 
e l s a l u m n e s d e l p r i m e r curs d e 
la n o v a E n s e n y a n ç a P r i m à r i a 
q u e cursaran e ls n ins i n in e s d e 
tres anys . 
Pous de S'Ametlerar 
L ' a c o r d ent re l ' A j u n t a m e n t 
i l a p r o p i e t a t d e l s p o u s d e 
S ' A m e t l e r a r , q u e han d e s u b m i -
n i s t r a r l ' a i g u a p o t a b l e a l a 
C o l ò n i a , enca ra n o s 'ha p rodu ï t . 
L ' a c o r d g e n e r a l i v e r b a l d e l qua l 
j a h a v í e m i n f o r m a t , n o s ' ha 
c o m p l e t a t a m b e l s d e t a l l s 
de f in i t ius . 
Olor a la depuradora 
Q u a l q u e d ia d ' a ques t m e s d ' a g o s t s 'ha p o g u t notar una certa 
o l o r al pas p e r la carretera d ' E s R a c ó , ent re Ses Pesqueres i la 
d epurado ra . P e r a a l guns era la depuradora , p e r a altres olor 
d ' h e r b e s p o d r i d e s p r o v i n e n t d e l j a ç d e l torrent , o n la v e g e t a c i ó ha 
c rescut m o l t a part i r d e la sor t ida d e l e s a i gües depurades . Per a 
a l tres , encara , la cosa era la ràp ida e v a p o r a c i ó de l ' a i g u a que , en el 
to r rent , s ' e m b a s s a a causa d e la v e g e t a c i ó q u e h i ha crescut. 
A la Sa la n o t enen n o t í c i e s q u e la depuradora , inaugurada ara 
fa d o s anys , n o func i on i a d e q u a d a m e n t . E l s i n f o r m e s que reben del 
I B A S A N r e f l e c t e i x e n una d e p u r a c i ó co r rec ta . E n to t cas sembla un 
p r o b l e m a d e l j a ç de torrent . F a uns m e s o s es de tec ta ren la presència 
d e m o s c a r d s i e ls t è cn i c s d e l I B A S A N r e v i s a r en l ' e s tac i ó i el 
tor rent , i d i c t am ina r en q u e l ' h e r b a t g e q u e h i ha crescut en dev i a ser 
la causa. P e r tal m o t i u p r o p o s a r e n un t rac tament p e r a les zones 
suscep t i b l e s d ' a f a v o r i r l e s c o l ò n i e s d e m o s c a r d s . I gua lment s'ha 
so l · l i c i t a t d e l S e r v e i H i d r à u l i c una ne t e j a d e l t r am de l torrent. 
En t r e t an t , i p e r e v i t a r l a 
p è r d u a d e l t e m p s q u e suposa la 
t r a m i t a c i ó , l ' A j u n t a m e n t h a 
in i c i a t l e s a c c i o n s que p o d r i e n 
d e s e m b o c a r f o r m a l m e n t e n 
l ' e x p r o p i a c i ó de l s p o u s i de l s 
t e r r enys necessa r i s p e r d i sposa r 
d e l s e r v e i . E n aques t sentit , s 'ha 
demana t la r e v i s i ó de la c once s s i ó 
d e l ' e x p l o t a c i ó d e l ' a i g u a de l s 
p o u s a to rgada a una empresa de 
la p rop i e ta t . L ' A j u n t a m e n t vo l 
garant i r que la C o l ò n i a disposarà 
d e s e r v e i . 
E l ba t l e ens ha dec larat que 
s e m p r e ha con f i a t d 'arr ibar a un 
a c o r d p e r ò q u e e n l 'eventual i tat 
q u e a i x ò n o s ' a c o n s e g u e i x i 
l ' A j u n t a m e n t es v eur i a obl igat a 
usar e l s m e c a n i s m e s al seu abast. 
M K I I f 
Tele* 69565 VGOR E G.AT. 820 
S E P T I E M B R E en la E X P O 9 2 
3 9 . 9 0 0 pts . 
3 9 . 9 0 0 pts . 
4 6 . 9 0 0 pts . 
5 8 . 9 0 0 pts . 
5 6 . 0 0 0 pts . 
4 8 . 3 0 0 pts . 
7 2 . 0 0 0 pts . 
D e l 03 a l 0 6 
D e l 0 4 a l 0 7 
D e l 0 7 a l 10 
D e l 10 a l 14 
D e l 2 1 a l 25 
D e l 2 9 a l 0 2 d e oct . 
d e l 2 8 a l 05 d e oc t . 
( c i r c u i t o p o r A n d a l u c í a ) 
P U E N T E D E L P I L A R e n M E N O R C A 
D e l 10 a l 12 o c t 2 0 . 9 0 0 pts . 
G A L I C I A 5 3 . 4 6 0 pts . 
( I n c l . a v i ó n + h o t e l * * * a/d 8 d ías 
+ c o c h e a l qu i l e r t o d o i n c l u i d o ) 
O Bioicanella, 12 Tel. 58 5515*2 C A L A MILLOR 
Ctn. Cala Agulla, 19 Tel. 56 4017 CALA RATJADA 
C A N A R I A S 3 6 . 8 0 0 pts. ( 7 n o c h e s ) . 
( I n d . a v i ó n + h o t e l * * a/d + t ras lados . 
T U R Q U I A 4 4 . 9 0 0 pts . 
G R E C I A 4 2 . 8 0 0 pts . 
A U S T R I A 5 9 . 9 0 0 pts . 
T Ú N E Z 4 3 . 9 0 0 pts . 
E S P E C I A L P A Í S E S N Ó R D I C O S - S O L O A V I Ó N 
E S T O C O L M O 3 2 . 0 0 0 pts . 
O S L O 3 2 . 0 0 0 pts . 
G Ò T E M B U R G O 3 2 . 0 0 0 pts . 
R O M A de l 01 al 0 4 o c t 37 . 800 pts. 
Inc l . a v i ó n + h o t e l * * * a/d + t ras lados + seguro + 
gu ía . 
V I A T G I M I L L O R A M B V I A T G E S M I L L O R ! ! ! 
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Estació del tren 
L ' A j u n t a m e n t ha cursat una 
pet ic ió a F E V E p e r tal d e p o d e r 
obtenir l 'ús d e l ' an t i g a e s t a c i ó 
del tren per ded icar - la a act iv i tats 
culturals i d ' i n f o r m a c i ó . E n la 
proposta l ' A j u n t a m e n t es c o m -
promet a nete jar to t e l so la r i a 
mantenir l ' e d i f i c i . T a m b é s 'h i 
contempla la poss ib i l i t a t d ' i n s -
ta l . l a r -h i u n b a r - r e s t a u r a n t , 
l ' e x p l o t a c i ó d e l q u a l s e r i a 
subhastada, p e r ta l d e p o d e r 
mantenir e ls l o ca l s . T a m b é s 'h i 
habi l i tar ia u n a z o n a d ' a p a r -
cament i s ' e n j a r d i n a r i e n e l s 
voltants. A la f o t o g r a f i a es p o t 
observar la necess i ta t d e ne te ja r 
la zona i e l pe r i l l q u e suposa p e r 
als ed i f i c is v e ïna ts . 
Canvis a Correus 
Fa uns d i es q u e e l car ter 
Bar tomeu A l z i n a B i b i l o n i ha 
deixat de pe r t ànye r a l ' o f i c i n a 
de Correus d ' A r t à , p e r trasl lat 
voluntari a l ' o f i c i n a pos ta l de 
Renera, Guadala jara , d es t inac i ó 
en què l i des i t j am tota c lasse d e 
ventura. L a v a c a n t h a es ta t 
coberta per p e r s ona l contractat . 
Nou repartidor de 
«Bellpuig» 
A part ir de l n ú m e r o present 
la nostra rev is ta serà repar t ida 
p e r un n o u c o l · l a b o r a d o r j a que 
e n T o n i G ina rd , R e i , h o d e i x a 
després d e 12 anys de t reba l l f e t 
a m b ser ios i tat i g e l o s i a , c o m si 
d ' u n a c o s a s e v a e s t r a c t à s . 
T e n i m , p e r tant, m o l t que agra ir -
l i p e r q u è cap q u e i x a h e m tengut 
de la s eva f e ina . L a s eva salut, 
p e r ò , l i a conse l l a d e i x a r -ho . P e r 
a e l l , e l nos t re ag ra ïment . 
E l n o u r e p a r t i d o r é s e n 
Jaume Terrassa , d ' E s P o n t , q u e 
h o aga fa a m b i l . lus ió i q u e c r e i m 
q u e segu i rà de d e b ò l es pe t j ades 
de l seu antecessor. S i de m o m e n t 
h i ha qua l que descui t , q u e serà 
b e n invo luntar i , e s p e r a m q u e 
s i g u i d i s c u l p a t p e l s n o s t r e s 
subscr iptors . 
M BANCA MARCH 
Carrer Ciutat, 15 
Tls . 836296 - 836346 
A R T A 
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Columnes abatudes 
E n una d e la nits de b a u x a d e l e s f es tes de Sant Sa l vado r una 
guarda d ' esburbats a consegu i r en t omar una de les co lumnes situades 
a l la tera l d e la p l a ç a de la Sa la i m a l m e n a r - n e una altra. B é els va 
anar q u e n o n ' e n g r u n à cap . 
S e g o n s s e m b l a la f o r ç a la f e r e n pen jant -se d e l cab l e que unia 
l e s c o l u m n e s i q u e sos ten ia e l s fils d e paper ins . L ' a c c i ó v a permetre 
d e s c o b r i r q u e aques tes c o l u m n e s t en i en l es p e c e s subjectades 
n o m é s a m b m á s t i c i que p e r aques t m o t i u v a r e n ser abatudes. A 
p r i n c i p i de s e t e m b r e es tava p r e v i s t ar reg lar - l es de mane ra def ini t iva 
i m é s segura a m b la c o l · l o c a c i ó d ' u n espàrec in ter io r d 'acer . 
IV Festival de 
Música Clàssica 
D e c a d a a n y es c o n s o l i d a 
m é s e l nos t r e f e s t i v a l d e m ú s i c a 
c l àss i ca q u e d inan t c inc d iu -
m e n g e s c onsecu t ius s 'ha c e l e -
bra t e n e l C o n v e n t de l s P a r e s 
F ranc i s cans . 
H o e s t à d e m o s t r a n t l a 
m a t e i x a g e n t q u e h i ass i s te ix 
a s s í d u a m e n t a m b r e s p e c t e , 
s i l enc i i g a n e s d e g a u d i r d ' u n e s 
v e d a d e s q u e durant l ' a n y n o p o t 
f e r . H o d e m o s t r a t a m b é l a 
quant i ta t d e g e n t q u e d ' a l g u n a 
m a n e r a està v i n c u l a d a al nos t r e 
p o b l e , e s t r a n g e r s , g e n t q u e 
es t iue ja a ls v o l t a n t s d ' A r t à i d e 
la C o l ò n i a , i q u e c a d a a n y es v e u 
m é s m a d u r a d a , q u e sap d i f e -
r enc i a r i ap r e c i a r la qual i ta t d e l s 
d i f e r en t s c once r t s . 
P e r a l tra part , e l F e s t i v a l 
d ' A r t à j a g a u d e i x d ' u n n i v e l l 
m o l t i m p o r t a n t d o n s la nos t ra 
i l la . S e m b l a q u e avu i es p o t 
c o m p t a r ent re e l s impor tan t s d e 
M a l l o r c a , j a q u e e l s g r u p s 
pa r t i c i pan t s t e n e n una s o l e r a 
i n d i s c u t i b l e , n o t a n s o l s a 
l ' e s t r a n g e r ( q u e m o l t s h o s ó n ) , 
s i nó q u e r e c o r r e n to t M a l l o r c a i 
par t d e la p en ínsu l a durant la 
s e v a g i r a es t iuenca . Sense v o l e r -
n e d e s t a c a r c a p , j a q u e t o t 
a g r a d a r e n m o l t , e s m e n t a r e n 
sob r e t o t e l T r i o S h o s t à k o v i t c h , 
e l Q u i n t e t d e V e n t i l ' O r q u e s t r a 
d e l K r e m l i n d e M o s c ú . 
É s d ' a g r a i r , p e r tant, e l s 
e f o r ç o s q u e estant f en t tant e l s 
o r g a n i t z a d o r s , l ' A j u n t a m e n t , e l 
C o n s e l l Insu lar i Sa N o s t r a , j a 
q u e e n t r e t o t s e n s p e r m e t e n 
g a u d i r d ' u n e s h o r e s d e m ú s i c a 
m o l t s e l e c ta a l nos t r e p o b l e . 
Parc de Bombers 
Incendis sospitosos 
N o és n o u e l t e m a d e l s 
i n c e n d i s p r e s u m p t a m e n t 
p r o v o c a t s i e n g u a n y n o en serà 
l ' e x c e p c i ó . A m é s de l q u e j a 
p u b l i c à r e m ( v i d . B e l l p u i g n ° 
4 5 9 ) s 'h i ha d ' a f e g i r e l q u e d u i m 
a l a c r ò n i u i t l ' avu i . ( R e d a c t a d a 
j a aquesta i i o l i c ia s 'ha p r odu ï t 
l ' i n c e n d i a 1 'A lquer ía V e l l a q u e 
c o m e n t a m a pa r t ) . 
D i a 12 d ' a g o s t a m i t j a n 
c a p v e s p r e e s v a d e t e c t a r u n 
incend i a la z o n a d ' E s Cabriders, 
d ins Sa D u a i a en un m o m e n t en 
q u è la ma j o r i a de do tac ions del 
S E R P R E I S A L e r e n a N a 
Burguesa . L a tanqueta amb 1500 
1 d e l p a r c d ' A r t à h i a cud í 
r àp i damen t i a consegu í aturar el 
f o c : fins a l ' ú l t i m g l o p d 'a igua 
n o e s v a a p a g a r la darrera 
l l amarada . E l r e f o r ç a m b més 
a i gua v a f e r tard, c o m h a v í e m 
pronos t i ca t . P e r sort s 'h i havia 
estat a t emps . E s v a pensarq ue 
aques t f o c p o d r i a ser causat per 
u n a H o s c a e n c e s a 
invo lun tà r i ament l lançada des 
ESPASE S.L. 
ASESORES DE EMPRESAS 
Asesoría Fiscal, Laboral, Contable 
Tramitación de Escrituras. 
C / S a n t a M a r g a l i d a , 70 A v d a . J a u m e I I I , 24 - 2* A . 
0 7 5 7 0 - A r t à P a l m a 
tel. 83 56 56 T e l 71 75 96 
F a x 83 56 26 F a x 83 56 26 
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d'un dels j e e p s a m b turistes q u e 
circulen per aque l l indret tan 
retirat. 
D ia 20 , p e r ò , a la m a t e i x a 
zona es dec larà un incend i a m b 
dos focus separats, g a i r e b é a l es 
nou de la nit, quan les b r i g a d e s 
eren a punt d ' a caba r e l s e r v e i , 
només a uns 100 m d e l ' i n c e n d i 
anter ior . L a c o i n c i d è n c i a , e l s 
dos focus i l ' ho ra fan pensar en 
una mà in tenc ionada . L a z o n a , 
molt ret irada c o m h e m dit , es 
trobajust al costat d 'una ex t ensa 
àrea r epob lada a m b p ins q u e j a 
passen de l me t r e d ' a l ç ada . 
D i a 11 d ' a g o s t s ' h a g u e r e n 
d'apagar uns ros to l l s e n c e s o s al 
costat de la carretera a la z o n a 
de S o n F r a r e i d i a 15 una 
intevenció s imi lar a la c a m a d a 
de S 'Estret . 
D i a 6 d ' agos t sobre les 15:3 0 
s'hagué de rescatar una c o n d u c -
tora a t rapada d ins un c o t x e 
a c c i d e n t a t a B e t l e m i q u e 
presentà f e r i d e s d ' u n a c e r t a 
importància. 
Mercat del peix 
U n e s parets f e tes d ' a l u m i n i 
i v i d r e han sorg i t en l ' à rea d e 
v e n d a d e p e i x d e l m e r c a t 
m u n i c i p a l separant cada una de 
l e s dues pe i x e t e r i e s que hi ha 
insta l · lades . L a mesura ha obe ï t 
c r i t e r i s h i g i è n i c s i s 'ha f e t a 
s e gu in t l e s ins t rucc i ons d e l s 
o r g a n i s m e s de sanitat. A i x ò ha 
p e r m è s c o l . l o c a r - h i c a m e r e s 
f r i g o r í f i q u e s i, e n e l futur , 
insta l · lar -h i al tres apare l ls de 
sa l vaguarda de les c o n d i c i o n s 
sanitàr ies de l p e i x . L ' o b r a ha 
estat f i n a n ç a d a p e l s c o n c e s -
s ionar is d e les parades que , a 
canv i , han ob tengut e l c o m p r o -
m í s d e r e se r va durant uns anys . 
Aigües residuals 
D e s de f ina ls de j u l i o l to tes 
les a i gües res idua ls són c o n -
du ïd e s c a p a l ' e s t a c i ó d e p u -
radora de N a Borrassà per hav e r 
entrar en func i onamen t l ' e q u i p 
d ' i m p u l s i ó situat al torrent d ' e s 
R e v o l t s a l ' a l ç ada de l pon t d e la 
c a r r e t e r a d e P a l m a . A q u e s t 
e q u i p es tà f o r m a t p e r d u e s 
b o m b e s que s ' a l t e rnen i una 
s e m p r e està a punt d e substituir 
l 'a l t ra en cas d ' a va r i a . H i ha un 
d e p ò s i t a c u m u l a d o r i q u a n 
s ' o m p l e a un de t e rmina t n i v e l l 
s ' a c t i v a la b o m b a impu l so ra . 
L ' e q u i p està dotat d ' u n s is tema 
d ' a l a r m a pe r a les avar i es . 
Neteja de torrents 
E l s d o s pon ts construï ts fa 
p o c a S o n Frare i al M o l í d ' e n 
S a l o m han estat ob j e c t e de l s 
dar re rs acaba ts . T a m b é s ' ha 
p r o c e d i t a ne te ja r e l j a ç d e l 
torrent entre e ls dos pon t s i f ins 
a E s C a m p e t . L a tasca p r o s s e -
gu i rà cap a Sa Far inera en una 
d is tànc ia d 'uns 4 0 0 me t r es . 
T a m b é una distància s imi lar 
serà nete jada en e l m a t e i x torrent 
des de l pon t d e la carretera de 
P a l m a en d i r e c c i ó descenden t , a 
la z o n a o n fins ara s 'h i a b o c a v e n 
les a i gües res idua ls q u e ara són 
i m p u l s a d e s cap a l ' a l t r e vessant . 
C I T R O E N 
Miguel Morey Ribot 
Agente Oficial 
T a l l e r : A v d a . Fe r r oca r r i l , 5 Expos i c i ó : c/ Ciutat , 6 0 
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Andreu Genovart, a 
Capdepera 
Joan Servera, a 
Ciutat 
E l passat d i l luns d ia 24, festa 
d e San t B a r t o m e u , f o u f es ta 
m a j o r a C a p d e p e r a . E n l a 
c e l e b r a c i ó eucar í s t i ca de l v e s p r e 
f o u a c o m i a d a t M n . Joan Se r v e ra 
i a l m a t e i x t e m p s f o u presenta t 
c o m a n o u r e c t o r d e la par ròqu ia , 
e l n o s t r e c o l · l a b o r a d o r M n . 
A n d r e u G e n o v a r t . P r e s i d í l ' E u -
car is t ia e l V i c a r i e p i s c o p a l M n . 
R a f e l U m b e r t . E l s n o m b r o -
s í s s i m s p a r t i c i p a n t s ( a l g u n s 
v e n g u t s de Po r r e r e s , d e M o n ü i ï r i 
i d e l a C o l ò n i a d e Sant P e r e i 
d ' A r t à ) v a r e n se r t e s t i m o n i s 
d ' u n s m o m e n t s m o l t e m o t i u s 
v i s c u t s i n t e n s a m e n t p e r l a 
c o m u n i t a t cr is t iana i b o n a part 
d e l p o b l e g a b e l l í , tant p e r 1' adéu 
q u e e s d e i a a M n . Joan c o m p e r 
la b e n v i n g u d a a M n . A n d r e u . 
M n . Joan Se rve ra res id i rà a partir 
d ' ara a Sant A l o n s o R o d r í g u e z a 
C iu ta t i c o m és sabut, es farà 
càr rec d e la s e g o n a z o n a pastora l 
c o m a V i c a r i e p i s c o p a l . 
Ràdio Artà 
Municipal(RAM) 
E l s n o u s es tud is d e R à d i o A r t à 
M u n i c i p a l j a e s tan a pun t a 
l ' e d i f i c i r e m o d e l a t d e " S e s 
E s c o l e s " . P o s a t s e n con tac t e 
a m b e l s r e s p o n s a b l e s ens d i u e n 
q u e , l l e v a t d ' a l g u n de ta l l d e 
d e c o r a c i ó i l a ins ta l · l a c i ó d e l 
t e l è f o n , j a e s p o t e m e t r e d es d e 
" S e s E s c o l e s " p e r ò q u e n o h o 
f a r a n p e r a r a j a q u e s ' h a 
d ' a r r e p l e g a r e l p e r s o n a l d i spers 
p e r l e s m e r e s c u d e s v a c a c i o n s . 
T a m b é t o r n e n f e r la c r ida a 
tots e l s q u e e l s interess i f e r r à d i o 
s e r i o s a m e n t p e r q u è es p o s i n en 
c o n t a c t e a m b e l l s abans d e f e r la 
p r o g r a m a c i ó p e r al p r o p e r curs i 
p o d e r a i x í i n c l ou r e - l o s -h i . 
E s p e r a m q u e e n e l p r o p e r 
n ú m e r o p o d e r d o n a r la n o v a 
p r o g r a m a c i ó c o m t a m b é qua lque 
f o t o de l s n o u s es tud is . 
Nou frare Hec al 
Convent 
P r o c e d e n t d e R o m a torna estar 
e n t r e n o s a l t r e s F r . G a b r i e l 
H e r r e r o T e r r a s sa , natura l d e 
C a p d e p e r a . D e i m " t o r n a " 
p e r q u è j a ha estat entre nosa l t res 
en d o s p e r í o d e s curts de t e m p s : 
d e s d e l ' a b r i l d e 1950 f ins a 
l ' o c t u b r e d e 1952 i d e s d e l 
n o v e m b r e d e l 1955 f i n s a l 
s e t e m b r e d e 1956 j a v a estar 
des t ina t al c o n v e n t de l s P P . F F . 
D e s d ' aques t e s p a g i n e s d e 
B e l l p u i g l i des i t j am una b o n a 
estada entre nosal tres c o m també 
un encer ta t c o m p l i m e n t de les 
tasques q u e e l s seus super iors l i 
h a n e n c o m e n a t en aquest c o n -
v e n t d ' A r t à . 
Acampada del C. S. 
Bonaventura 
Des del dos d'agost fins al-nou, 
per a uns, i fins al catorze per als 
altres, set al·lots (lr.-4t. E.G.B ) i 
dues monitores partiren cap a la 
Victòria a trobar-se i passar el 
campament amb nins d'altres 
col·legis dels PP. franciscans. 
Amb el lema "Pau i B é " varen 
transcórrer els dies on varen 
aprendre pintar camisetes, pap-
iroflèxia, tocar guitarra, tirar-se per 
la tirolina o, simplement, posar i 
llevar la taula. 
La majoria d'ells tornaren el 
diumenge dia 9 després de celebrar 
una missa i d'un emotiu comiat. La 
resta, els més grans, es dirigiren 
cap a Cura per passar-hi tres dies i 
conviure amb els altres. 
Tots, incloses les monitores, 
afirmen voler repetir l'experiència, 
sobretot retrobar-se amb els nous 
amics que feren. Per altra part, els 
organitzadors expliquen que la 
baixa participació l'atribueixen a la 
llunyania del campament de l'aca-
bament de curs i que les dates 
coincidien amb les festes però que, 
a causa de l'organització de les 
intal.lacions de la Victòria, els 
donaren aquestes i no varen tenir 
més remei que acceptar-les. 
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Miniplenari de l'onze d'agost 
Precs i preguntes 
Julen A d r i á n . - E n t r e festes , 
vacacions i la p rox imi ta t del 
plenari ce l eb ra t 11 dies a b a n s , 
el de jul iol v a v e u r e rest r ing i t 
el seu o r d r e del d ia a aques t 
únic punt .No hi assistiren X i s ca 
Piris i P e p Si lva. 
Sa Font de La Vila 
s'eixuga 
P e r e L l i n à s , p o r t a v e u d e l 
P S O E , d e m a n à sobre l ' i n i c i d e 
l ' e xp l o t a c i ó de l p o u d e Sa C l o t a 
i les i rregular i tats en e l sub-
ministre d ' a i gua q u e es v a n pat i r 
a certes z o n e s d e l p o b l e . E l 
contracte de l p o u de Sa C l o t a j a 
està firmat, l i v a r e s p o n d r e e l 
b a t l e e n c a r a , q u e l a s e v a 
l ega l i t zac ió c o m a p o u d ' a i g u a 
potable encara t r i gar ia uns 10 
dies m é s . L a r aó d e la m a n c a d e 
subministre a l es cases d e la par t 
més a l ta d e l p o b l e h a es ta t 
l ' e sgo tament súbit d ' u n de l s d o s 
pous de S ' H o r t d ' e n B r i l , e l m é s 
ve l l , i una dava l l ada d e n i v e l l 
mo l t forta t a m b é a l ' a l t r e , t o t 
a ixò co inc id in t a m b l e s f e s t es , 
quan m é s alt és e l c o n s u m . L a 
part ba ixa , la q u e s ' abas t e i x d e s 
de Cos ta i L l o b e r a n o ha t engu t 
cap p rob l ema . E l p r o b l e m a ten ia 
mala so luc i ó p e r q u è n o es p o t 
donar a igua des d ' a q u e s t p o u 
als de dalt de l p o b l e p e r q u è la 
xarxa de tuber ies n o supor tar ia 
tanta press ió . 
L e s so luc ions han estat b o m -
be ja r a igua desde Cos ta i L l o b e r a 
durant 2 4 h. pe r a manten i r e l 
m à x i m de p ress i ó p o s i b l e a la 
x a r x a , i o m p l i r a m b c is ternes e l 
pet i t depòs i t de N a C r e m a pe rquè 
n o en r ebés de S ' H o r t d ' e n B r i l ; 
a i x í i to t unes 2 0 o 30 cases n o 
v a r e n r eb r e a igua i p e r a i x ò es v a 
a r r i ba r a un a c o r d a m b e l s 
prop ie tar i s d ' un altre pou , v e ïna t 
d e S ' H o r t d ' e s Br i l , a S o n B a l e u , 
p e r subni inistrar a i gua p r o v i -
s i o n a l m e n t a l s d e p ò s i t s d e 
S ' H o r t d es B r i l . 
Segu in t a m b l ' a i g u a L l i n à s 
d e m a n à si s 'ha firmat e l c o n v e n i 
a m b e ls prop ie tar i s d e l s p o u s 
q u e han d 'abastar la C o l ò n i a . 
Pas t o r l i r e s p o n g u é que encara 
s e g u i e n l es n e g o c i a c i o n s i q u e si 
n o s 'arr iba a un en t en imen t està 
o b e r t e l p r o c e d i m e n t d ' e x -
p r o p i a c i ó . T o n i L l a n e r e s d e C B 
d e i x à caure que t ambé h i ha 
con tac t es a m b un altre p o s s i b l e 
sumin is t rador . 
E l P S O E r e c l amà t a m b é la 
d o c u m e n t a c i ó i l es r espos tes als 
seus precs i demandes de l p lenar i 
anter ior , que e l bat i e en t engué 
q u e s ' h a v i a r ea rdada p e r l e s 
v a c a n c e s d e l a s e c r e t à r i a . 
A q u e s t e s preguntes es r e f e r e i x en 
a l ' e d i c i ó de l l l ibre d e l ' e x p o s i c i ó 
d e l c inquan tanar i d e la Sa l a 
encarà en p r o c é s d ' e l a b o r a c i ó , i 
a la r e n o v a c i ó de la p ò l i ç a de 
r esponsab i l i t a t c i v i l d e la qua l 
e n c a r a e s t u d i e n l e s m i l l o r s 
o f e r t es . 
A p regunta de l P P M i q u e l 
P a s t o r c o n f i r m à q u e l ' A j u n -
t a m e n t j a é s p r o p i e t a r i d e l s 
terrenys de les cases d ' E s Canons 
tal i c o m a v a n ç à r e m al darrer 
Be l lpu ig . L a c e s s i ó an t i c ipada 
de l s t e r r enys j a està firmada en 
l es t e rmes aprova t s p e l p l enar i . 
E l camping a b o c a a igües brutes 
L a s e g o n a p regunta de l P P es 
re f e r í als a b o c a m e n t s d ' a i g ü e s 
negres de l c à m p i n g de la C o l ò n i a 
d e Sant P e r e al tor rent ve ïna t . 
L l a n e r e s l i r e s p o n g u é q u e e l l 
p e r s o n a l m e n t v a xe r ra r " m o l t 
g r u i x a t " a m b e ls r e sponsab l e s 
d e l c à m p i n g , i q u e l ' e n d e m à 
h a v i e n bu idat a m b c a m i o n s to tes 
l e s a i gües brutes i j a n o surtía 
res . 
I a i x ò v a ser tot. 
Canpnvaè 
EL D O C T O R B A R T O M E U B A R C E L Ó GAYA 
Comunica el canvi de consulta a Avgda. Ferrocarril, 2 
(al costat del Bar Almudaina) 
- Per Certificats de Conduir i Armes: 
Dilluns i Dimecres de 17 a 2 0 hores 
Per Medicina General ( IMECO, ASISA, SANITAS i PREVIASA) : 
De Dilluns a Divendres, de les 18a les 2 0 hores 
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Contestador 
automàtic 
H e m rebut d i f e r en t s c r i dades 
sob re l e s f es t es denunc ian t e l s 
t e m e s següents : 
" T r o b a m abus ius e l s p reus d e 
l e s b e g u d e s a l e s tau le tes d e l s 
c a f è s a la carre tera p e r l es f es t es 
d e Sant S a l v a d o r . P e n s a m q u e 
p o d e n ser m é s cars q u e la resta 
d e l ' a n y , p e r ò d ' a i x ò a a l l ò . . . " 
" F a n l l a rg a m b l ' o c u p a c i ó d e 
tau le tes d ins e l carrer C iu ta t , 
i m p e d i n t e l pas d e la g e n t a d a 
q u e aques t s d i e s c i r c u l a p e r 
l ' e s m e n t a d a v i a púb l i ca . T a m b é 
h a n p a s s a t l a m i d a a m b la 
i n s t a l · l a c i ó d ' u n " f u t b o l í n " 
e n m i g de l car rer davan t e l ba r 
T r u i " . 
" E x a g e r a d a i a b u s i v a l a 
conducta d ' un guàrd ia mun i c i pa l 
q u e v a f e r desmunta r una t enda 
d e j u g u e t e s ( s e n s e p e r m í s , 
s e g o n s e l l . S e g o n s a l t res , e n 
t e n i a ) i q u a n l ' h a g u e r e n 
d e smuntada i l i d e m a n a r e n q u è 
h a v i e n d e fer , v a r espondre ' ' A r a 
la po t s tornar a m u n t a r " . 
T a m b é d ' a l t r es t e m e s : 
" S ' haur ia d e r e spectar 1' ho ra r i 
d e l e s v i s i t e s a l nos t r e M u s e u . 
S e m b l a q u e és d e d i l l u n s a 
d issabte d e l e s 9 a l e s 12 d e l 
mat í . M o l t a d e gent , i m é s e n 
a q u e s t t e m p s d ' e s t i u , s ' h a 
d ' i n f o r m a r d e qu ines h o r e s e s 
p o t v i s i t a r p e r q u è s o v i n t e s 
t r o b e n a m b l e s po r t e s p e l s u l l s . 
Se r ia m i l l o r q u e es c o m p l i s s i n 
e l s horar i s e s t a b l e r t s . . . " . 
Carta al director 
Sr. Director: 
Li prec que es digni 
publicar aquest escrit a la seva 
revista B e l l p u i g . 
Sr. President de la 3 a 
Edat d'Artà. 
Molt Sr. meu: El motiu 
del meu escrit es refereix a un 
fet que, al meu parer, va ser 
lamentable i que va succeir a 
la revetla del dia 2 d'agost 
passat, organitzada pel seu 
Club que tant bé vostè 
presideix. 
Era consta que un dels 
organitzadors de la vetlada, 
es va presentar al voltant de 
la pista de ball amb una 
barrera de ferro per tal de fer 
un "reservat" (segons ell), 
per als balladors que habi-
tualment ho fan al club cada 
setmana de l'any, perquè 
poguessin descansar còmo-
dament. 
Una persona a la qual 
volia fer aixecar l 'orga-
nitzador (ambdues socis del 
Club), en ser requerida per 
deixar el seu lloc, li va dir de 
"mala retranca" que si no 
fugia, ell i la barrera se 
n'anirien a fer p... 
El de la barrera deia que 
tenia permís de l'Ajun-
tament, i Fal·ludit respon-
gué que les cadires eren del 
poble i que per tant de 
tothom. 
La cosa no passà més 
allà de les paraules perquè 
les barreres no es varen 
instal·lar. 
Jo, permès assegurar, 
em vaig assabentar que no 
hi havia cap mena de permís 
per fer reservats per a ningú 
per part de l'Ajuntament 
per tant, ben segur que la 
idea fou totalment de 
l'organitzador de la festa, 
del qual no vull dir el nom 
perquè si ho llegeix ja es 
donarà ben per al·ludit. 
N o tenc res a dir en 
contra del Club ni tampoc 
de cap dels seus socis, però 
sembla que n'hi ha qualcun 
que a vegades es vol passar 
de llest. 
Atentament, 
A.G.J. 
D N I 41289758 
f..\ * Technal 
"^$tíÍ0V '^ S§ *5S*^  íjr 's. )f Puertas Aluminio practicables 
Carpintería en Aluminio ) f Correderas Aluminio 
y Saneamiento )f Persianas Mallorquínas 
- . « i )f Cerramientos Galerías 
Toldos Policarbonato 
)f Cristalería y Murales 
)f Calefacción 
Jf Energía Solar 
)f Gas Butano y Propano 
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E C O S 
Naixements: 
30.06. F r a n c e s c a T o u s S e r -
vera , filla de Miguel i Bàrbara. 
28.07. T o m à s F o n t C o m a s , 
de Miquel i Maria-Angeles. 
12.08. M a r i a I s a b e l C u r s a c h 
G a l m é s , de Miguel i Catalina. 
20.08. M a r c e l · l a C è l i a B a r -
celó F r a n k e n , de Miquel i 
Cecile Agnès. 
24.08. B a r t o m e u V i v e s 
G a l m é s , de Mateo i Francisca. 
Matrimonis: 
04.07. J u a n C a r l o s R e y e s 
J iménez amb M a r í a A n t o n i a 
N e b o t C a r r i ó . 
R e g i s t r e C i v i l < 
M o v i m e n t N a t u r a l d< 
M e s o s d e J U L I O L 
11.07. P e d r o A l z a m o r a P á e z 
amb M a r í a d e l C a r m e n 
B a e n a A r j o n a . 
11.07. J o r d á n T h o m a s M u r -
p h y amb E l i z a b e t h R o u t o n . 
01.08. M a t e o R a m í r e z C a -
p a r r ó s amb A n t o n i a S a n c h o 
B i s q u e r r a . 
Defuncions: 
04.07. B à r b a r a E s t e v a R o s -
s e l l ó , S a n e t a . 75 anys. Me -
néndez Pidal, 30. 
14.07. E m i l i a A l a r c ó n M o n -
t o r o . 74 anys. Rosales, 7. 
Colònia de St. Pere. 
31.07. M a r i a A m o r ó s G i -
n a r d , d e S o n T o m à t i g a . 80 
l ' A r t à 
i la p o b l a c i ó 
i A G O S T 
anys. M. Blanes, 43. 
03.08. A n t o n i o B o t e l l a s 
R o i g , B o t e l l e s . 39 anys. 
Bellpuig, 22. 
04.08. M a g d a l e n a F e r r e r 
G i l i , C a p . 93 anys. Son 
Servera, 17. 
15.08. G u i l l e r m o A m o r ó s 
E s t e v a , C r e u v e l l a . 84 anys. 
Ponterró, 31. 
18.08. C a t a l i n a G e n o v a r d 
G i l i , P i n z e l l a . 76 anys. Pati, 
7. 
P e d r o G a y a M a s c a r ó , 
M o n j o . 61 anys. Palmanyola. 
J a i m e F u s t e r F u s t e r , 
G u i x o . 77 anys. Botovant, 24. 
PLUVIÒMETRES D E L TERME 0 ' A R T A 0 * * 0 0 8 ? t * m a 
TATA 
SA : • 
COWÜUA TTPftftWA | 
WOK 
HAttMOrT 
OTS6 
OLoas 
Dissabte, 15 0*4 1*4 1*3 7*5 7 ' 0 
TOTALS t 
m» 0*4 1*4 j 1*3 7*0 
307» 7 3 1 5 < 0 333*5 3 7 2 : 4 3 5 0 * 9 382*6 394*6 
Wt AGRÍCOLA 1 . 5 6 0 ' 6 1 . 5 3 1 * 5 1.645*5 1.358*3 1*746*2 1 - 7 7 9 % 1 , 6 6 2 * 5 
Notast 
1 . - Amb aquests r e g i s t r e s s'acaba l 'any agrícola 9 1 - 9 2 . 
2 . - Las dadas dais pluviòmetres da j u l i o l , publicadas an a l núatro 460 
caràcter prov i s iona l , són d e f i n i t i v a s . 
VlAlISA 
J. Bernad, J. Zafra y J. Genovard 
Carretera Santa Margarita, 57- Teléfono 83 6 6 3 5 
ARTA (Mallorca) 
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S E B A S T I À M E S Q U I D A SUREDA. 
Sebastià Mesquida Sureda. 
Un artanenc, capellà, obrer 
que ha complit vint-i-cinc anys 
de la seva ordenació. 
Conegut a Artà per Sebastià 
Barraca, per part de sa mare, 
de 58 anys, va dir missa per 
primera vegada el dia 15 de 
juliol de 1967, fins llavors 
havia viscut a Artà. Vicari de 
Sant Sebastià, professor de 
l'Institut Ramon Llull i del 
Seminari. Delegat de Comu-
nicacions Socials i d'Ecu-
menisme i responsable d'un 
grup de seminaristes teòlegs a 
la parròquia Verge de Mont-
serrat. Un dia va demanar al 
bisbe, fa 15 anys, per deixar la 
parròquia i dedicar-se a una 
altre feina que li permetés 
poder estar més aprop de la 
gent de la barriada, de la gent 
humil, a fí de que nigú el pogués 
veure com un privilegiat, sino 
com un igual, un treballador 
com els altres i així poder 
arribar a la gent sense dis-
tàncies que els separassin. 
Treballador d ' E M A Y A des de 
llavors, agranant els carrers 
de Palma durant quinze anys. 
Ara està de baixa per una 
enfermetat que pareix que el 
pot apartar d'aquesta tasca. 
Viu amb el seu pare a Palma al 
qual cuida ja que a més de ser 
molt major no hi veu i necessita 
la cura del seu fill Sebastià. 
Hi ha molts motius pels quals 
hem volgut parlar amb ell: Un 
que. ha vingut a Artà a dir la 
Missa de Sant Salvador i altra 
que dia 15 de juliol va fer 25 
anys que va ser ordenat pel 
Bisbe com a capellà. 
Bellpuig: P r i m e r d e t o t 
e n h o r a b o n a p e r l e s t e v e s 
b o d e s d e pinta d e c a p e l l à . 
C o n t i n u e s c o m a t r e -
b a l l a d o r d ' E M A Y A , i d e -
d i c a n t - t e a t a s q u e s s a -
c e r d o t a l s ? 
Sebastià: En quant a si 
seguesc amb E M A Y A , si. El 
que passa és que per una 
enfermetat, retonipatia dia-
bètica, pareix que hauré 
d'acceptar la invalidesa o 
jubilació, però ara estic de 
baixa per enfermetat. 
En quant a les meves tasques 
con a sacerdot i home de 
l'església, em podré dedicar 
més a les tasques de donar 
classe al Centre d'Estudis 
Teològics. També celebrar 
missa en alguna parròquia si 
em conviden, com ara a Artà, 
però no tenc una tasca fixa 
com a sacerdot. 
B: D e s p r é s d ' a q u e t s a n y s 
d e t r e b a l l a r a m b E M A Y A , 
i d ' e s t a r a m b u n c o n t a c t e 
t a n p r o p e r a m b l a g e n t m é s 
h u m i l , q u i n és e l f r u i t q u e h i 
h a s t r e t ? H a e s t a t m é s f à c i l 
p e r t u a r r i b a r a e l l s , m é s 
q u e d e s d e l a l l u n y a n i a 
d ' u n a p a r r ò q u i a ? 
S: N o pensava amb treure'n 
cap profit específic, més que 
la situació mateixa, i no en 
cercava d'altre, viure la vida 
costat per costat amb aquells 
que no són privilegiats dins la 
societat. El fruit és estar amb 
ells i el premi és poder estar 
amb ells. Tot això m'ha donat 
un realisme que m'impedeix 
tenir gestos fàcils, gratuïts 
respecte a l'home d'avui i a la 
seva història, i m'ha fet 
conscient que si hi ha un lloc 
important on es decideixen les 
coses bàsiques, és aquí on 
l'home no està disfressat amb 
caretes desguarnit de tot 
acompanyament confortable. 
Així he pogut palpar, tastar 
aquesta realitat, i no passar 
per damunt ella perquè això 
hagués estat falsetjar tota sa 
meva activitat. El contacte real 
amb l'home d'avui és molt 
difícil, quan és fàcil és perquè 
és falç. La història individual i 
col·lectiva és sumament se-
riosa, és un teixit gruixat, els 
contactes festius són possibles 
gràcies a la festa, els contactes 
lleugers són possibles gràcies 
als moments marginals de la 
vida, quan es seven a un bar o 
contemplen un esport, el 
contacte real profund és 
realment difícil. Aquest con-
tacte real jo le pogut tenir més 
fàcil perquè he viscut el mateix 
que els altres i els he con-
templat amb uns ulls realistes 
i obj ectius, en el meu entendre. 
L'home d'avui lluita i respira 
per sobreviure el millor 
possible, però és difícil que 
pugui tenir uns contactes 
profunds amb els altres, perquè 
no confia i es mantén distant 
dels demés, perquè veu els 
altres com uns competidors i 
no cerca profunditats perquè 
no hi creu. 
Jo vaig decidir la rectoria 
per el treball al carrer perquè 
ho trobava indispensable per 
la trobada realista amb el món 
d'avui. Des de la parròquia, 
per bé que anassin les coses, 
hi havia un mur més enllà del 
qual les coses no passaven, 
per tant, al meu entendre, jo 
havia d'anar allà on passaven 
les coses més series. 
B: C r e u s q u e l ' e s g l é s i a 
e s t à l l u n y d e la g e n t més 
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necessitada, op r imida i 
explotada? 
S: Jo diria que l'església 
coneix i té una intencionalitat 
positiva i bona, però crec que 
la situació d'església ens 
separa de la gent, no en virtut 
de la nostra intenció sinó per 
raons prèvies, estam damunt 
una plataforma apart. La gent 
si puja a aquesta plataforma 
no és per viure una vida real. 
Són dos medis heterogenis i 
només rompent aquesta pla-
taforma l'església hi podrà 
arribar, es a dir, no usant la 
plataforma mil·lenària que té 
per arribar a la gent, al manco, 
així ho entenc jo, no hi pot 
arribar de la forma que caldria. 
Encara que s'ha de destacar la 
bona intenció de la gent de 
l'església. 
B : Penses que vares en-
certa rquandecid ires d eixa r 
les tasques de la parròquia 
per dedicar-te a unes altres 
menys privilegiades? 
S: Ha estat una mica dur, 
diguem-ho així somriguent, 
però tenc les mateixes raons 
per esser-hi. 
B : Ho tornaries repetir 
avui per avui? 
S: Si absolutament, mal-
dement que la vida s'hagués 
de declarar totalment inútil en 
quant a fruits de la vista. Jo he 
trobat la vida correctament 
assentada així, un altre ho 
haurà trobat d 'una altra 
manera. 
B : T 'ha omplit de veres? 
S: Això d'omplit és un terme 
molt romàntic. M ' ha donat que 
pensar, que sentir, m'ha fet 
desitjar coses que no es 
realitzen, m'ha fet concebre 
d'una forma determinada com 
hauria de ser el cristianisme. 
M'he sentit en el meu lloc. 
B : Canviant un poc de 
tema, on dus la teva part 
artanenca? 
S: Em sent artanenc fins al 
punt de que és impossible girar 
els ulls enrera -i els hi gir 
moltes vegades- sense trobar-
me amb el poble, amb el racó 
del poble que jo vaig viure 
durant la meva infentesa. Artà 
és com ca meva on jo retorn 
moltes vegades, no físicament, 
sinó a través de records, 
notícies, revistes, etc. Artà és 
una part de la meva vida. 
B : Per acabar, quin mis-
satge donaries als cristians 
artanencs en motiu d'aques-
tes festes patronals? 
S: Jo els diria que el que va 
fer Jesús va ser descobrir la 
seva pròpia història i la de la 
seva societat. 
Jo entenc que un poble, una 
persona hauria de teriir com a 
propòsit inmediat, conectar de 
forma seriosa amb la seva 
història personal i col·lectiva 
amb el sentit positiu i cristià 
que Jesús de Natzaret dema-
nava, és a dir, enfrontar-nos 
amb responsabilitat, sabent 
que tot ha de tenir una 
oportunitat per tornar a comen-
çar, no posar etiquetes a tot i 
contribuir amb tots a aquesta 
història personal i col·lectiva 
com ho va fer Jesús pro-
fundament, cap a horitzons 
més clars i més esperançadors. 
Això crec que és la tasca no ja 
d'un cristià sino d'un home 
que com a cristià està cridat a 
enfocar això des de el punt de 
vista de Jesús, el qual es va 
sacrificar pels altres perquè 
va tenir molta esperança. 
Donam les gràcies a aquest 
artanenc i el felicitam des de 
Bellpuig pels seus 25 anys de 
sacerdoci, així com per aques-
ta vida dedicada al treball i a la 
reflexió, als altres i a la seva 
creença. 
Tomeu Jaume 
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Crònica des del Coll Faraix 
Des de fa uns mesos veure els noticiaris 
de televisió s 'ha convertit en una 
experiència desagradable per a mi. Les 
imatges terribles de la guerra allà on va 
ser Iugoslàvia me queden gravades, me 
posen trist i de mal humor. 
N o puc oblidar aquell nin que plora 
esglaiat pel renou de les bombes, aquells 
homes fantasmals amb la mirada perduda 
als camps de concentració, aquella nineta 
que crida perquè li treuen la metralla de 
l'esquena sense anestèsia, etc. 
La crueltat humana no té límits i escenes 
que crè iem ob l i dades a Eu ropa 
resorgeixen altra vegada. 
Déu meu! I tot això amb Mercat Comú, 
l ' U E O , l'ONTJ, nou ordre internacional 
i no sé quants d'organismes més que fa 
mesos haurien d'haver posat remei a tota 
aquesta barbàrie. 
De què ens serveix tanta Europa i tant 
de Maastrich si no som capaços de salvar 
del sofriment de gent que també són 
Europa. Perquè Europa no només és el 
conjunt dels dotze. 
A ra s'està parlant d'una possible 
intervenció militar per a garantir 
l'arribada de l'ajuda humanitària. Això, 
per a mi, no és suficient. Fa falta que el 
món reaccioni solidàriament amb un 
poble que és massacrat dia a dia. Fa falta 
que deixin de banda discursos i intencions 
diplomàtiques i que es faci el que es va 
fer a Kuwait. 
O no era per un motiu semblant que tot 
el món s'apuntà per treure en Hussein 
fora de Kuwait? 
N o era perquè no es respectaven els 
drets humans i es violava el dret 
internacional? 
Tothom parlava de les barbaritats que 
feia en Hussein i es reaccionà de forma 
unànime. 
Per què no és el mateix a Iugoslàvia? 
N o serà perquè no hi ha petroli? 
Sent una ràbia tan gran quan veig que 
ningú no fa res i que tothom segueix les 
olimpíades i es parla de l'esperit olímpic 
i de la solidaritat entre els pobles, etc. 
Ara hi ha un bon motiu per demostrar tot 
això! Hi ha nins que sofreixen. Per què 
no demostrar solidaritat amb ells? 
Ara tothom és de vacances i no passa 
res. Fins i tot han agafat vacances els 
pacifistes. N o hi hagut cap manifestació 
en contra d'aquesta guerra. Si els 
americans haguessin envaït un altre país, 
llavors sí que n'hi hagués hagut de 
manifestacions. 
I és que per esser pacifista no basta du 
pèl llarg o barba, o estar en contra dels 
americans. La guerra sempre és igual per 
tot. 
La poca simpatia que em quedava per 
als pacifistes l'he perduda. 
Escric aquestes línies quan encara la 
política internacional és ambigua respecte 
a Iugoslàvia. Esper que quan es publiquin 
els governs hagin decidit alguna cosa 
més que paraules i que els telediaris no 
mostrin més horrors. 
Jaume Ginard Palou 
*Multi funcionalidad total. Ideal 
para profesionales, agricultores, 
industriales, ocio y aventura. 
* 8 versiones diferentes. Hasta 9 
pasajeros. 
* Ca rga últil: 1.100 Kg . 
* D o s motorizaciones Peugeot: 
Diesel atmosférico de 76 C V . o 
turbodiesel intercooler de 110 C V . 
ya esta aquí! 
El t o d o terreno m á s innovador 
y revolucionario del mercado. 
Potente , duro y confortaba . 
E N A R T A : 
C a r r e r de C iuta t , 2 6 - T e l . 8 3 6 1 4 8 
E N M A N A C O R : 
P o l í g o n o Industr ia l 
C / M e n e s t r a l s , 11 . T e l . 5 5 5 8 1 1 i m w m ! 
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RECORDS DE HOLLYWOOD: Sírip Rodarbó 
L'home invisible 
Ca'n Lluïset 
Roba de casa 
Llenceria 
D I U M E N G E , 13 D E S E T E M B R E 
FIRA DE SETEMBRE 
Descompte d'un 10% en tots els articles 
G R A N SURTIT D 'EDREDONS 
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Ara fa 50 anys. 1942. (i II ) 
1 9 4 2 . B u l l a , m ú s i c a i e s p o r t s 
Les despeses de la banda de 
música, vistes des del prisma 
actual, semblen ridícules, però 
comparades amb els costs de 
llavors, eren un caramel sucrat 
i una autèntica lladriola. Ens 
explicarem. Una bicicleta de 
"var i l les " nova de trinca, 
valia 700 pta. Els usuaris 
podien triar les firmes BH, 
I B E R I A , O R B E A , M A N -
TÓN , SUPER B H (Beístegui 
Hnos), etc. D'aquestes mar-
ques nacionals sens dubte la 
SuperBH era la vedette, la qual 
costava 900 pta., perquè els 
parafangs, el crespell, les 
' 'maniveles'' i els pedals eren 
cromats. Que nosaltres recor-
dem, sols en Bernat Tord i en 
Joan Sagristà, se permetien el 
llustre de tenir-ne. 
Ara bé, els majoristes de 
Palma (Ca 'n Darder, Ciclos 
Ferrà, Casa Bibiloni i Minaco) 
greixaven frontisses per treure 
al mercat nous models d'apa-
rició imminent. A ixò no 
obstant, el greu problema no 
consistia en l'adquisició de 
bicicletes sinó aconseguir 
pneumàtics corresponents. 
Les " g o m e s " anaven escas-
ses i s'havien de sol·licitar per 
escrit, mitjançant la inter-
venció dels tallers locals de 
C a ' n Corb i el germans 
Forteza. A més, si a algú la 
sort li bufava l'orella, en dos 
bots restaven crullades. A 
posta tots els biciclistes 
portaven sota el bastet, una 
bossa de cuiro bastida de 
desmuntadors, cola (il.lusió), 
paper de vidre i pegats per 
adobar in situ els probables 
esqueixos de les cambres 
d'aire. Fins i tot les peixeteres 
de Cala Ratjada, na Lucy 
Pinter i la seva mare se 
desplaçaven a la plaça de Sa 
Carn en bicicletes provistes 
de pneumàtics de corda. 
Pel jovent del 42, dues joies 
sobresortien per sobre les 
altres frioleres de signes 
externs: Rellotge de braó i 
bicicleta, amb dos articles 
gairebé prohibitius per a les 
butxaques de 1' any 40. Adqui-
rir-los suposava passar per 
l'anella de foc, tota vegada 
que una bicicleta de mitja mà 
costava 70 duros, i a Ca'n 
Paco argenter, o d'en Pep 
d'Alcúdia (...l'argenter que 
posa a Ca'n Salem és a la vila, 
qui vol comprar o baratar 
' ' alaques'' d'or, serà aquí fins 
demà decapvespre) per un 
rellotge de l ' època eren 
precisos de 30 a 50 dur ets. 
Això sí, els Dogma, Cauny, 
Tutssy, "antimagnètic ancré 
quinze rubís", Eterna, etc, 
eren màquines assequibles i 
fiables perquè Omegas, Rolex 
o Longines, només en tenien 
la gent de casa bona. 
N o estranyem si els com-
ponents de la Banda Municipal 
al moment de cobrar els dos 
semestres pegaven un copet. 
Vet ací el honoraris dels 
músics: Mestre Miquel Picó 
Fuster, Salem, director, 600 
pta. anuals. Mateu Arrom 
Bernat, Arrom, trombó. 
Miquel Fuster Catalina, Eloy, 
clarinet. Joan Servera Mestre, 
Leu, trompeta. Josep Picó 
Fuster, Picó, tuba. Així com 
Miquel Fuster Cantó, Mosson, 
clarinet, Pere Obrador Garau, 
saxo Sb., Josep Canet Garcia, 
Maeta , clarinet, Miquel 
Mestre Ginard, Puig, caixa, i 
Rafel Ginard Cassellas, 
Pancecola, bombo, cobraven 
la soldada de 300 pta. per 
esser músics de primera. En 
Toni Rossel ló Massanet, 
Perdigó, platerets, 250 pta. 
Antoni Espinosa Ginard, 
Espinosa, trompeta i Miquel 
Gili Carbonell, Pinzell, tuba, 
100 pta. perquè eren educands. 
Mestre Rafel Pancecola, 
substituí mestre Antoni Mestre 
Moll, Puig. 
Les festes del 42 varen ser 
del gust general, perquè 
tothom anava delitós de 
disbauxa, sobresortint els focs 
artificials, la verbena del dia 6 
i la rifa de la vedella; era rossa 
i bastant més petita que la de 
F any 41. El bitllet costava una 
pesseta i passaren de dues mil 
les persones que provaren sort. 
Si l'amable lector no ha duit 
el B e l l p u i g al lloc comú, 
resumirem els ingressos i les 
despeses. Explicació dels Uait. 
Focs artificials, 1300'00 pta. 
ÀMARÀNTÀ 
Alta Bisutería 
C/. l'Agulla, 16 Cala Ratjada 
Tel. 56 33 52 (Mallorca) 
Venta y servicio , 
AGENCIA EN MANACOR Y COMARCA 
H E R M A N O S N A D A L S .A . 
Cl Creuers, 30. Manacor. Tels. 55 21 77 - 55 13 02 
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Co l · l o ca r e l c a d a f a l , 6 1 ' 15 pta . 
Hono ra r i s o r q u e s t r a B o r n e o 
v e rbenes d i e s 6 i 7 , 2 0 5 2 ' 0 0 
pta. B e g u d e s i a v e l l a n e s p e r a l 
ball d e la c i s t e r n a , 6 9 ' 5 0 p ta . 
A Jordi E s c o l à , p e r j o i e s d e 
les curses p e d e s t r e s , 6 2 0 ' 0 0 
pta. P r e m i s c u r s e s p e d e s t r e s a 
la rec ta d e l t r e n , 3 0 5 ' 0 0 p t a . 
Po l las t res c u r s e s p e d e s t r e s a 
la r ec ta d e l t r e n , 8 8 ' 0 0 p ta . 
H o n o r a r i s b a l l a d o r s b a l l 
ma l l o rqu í , 8 5 ' 0 0 p ta . H o n o -
raris X e r e m i e r s , 2 6 0 ' 0 0 p ta . 
R e f r e s c s s e r v i t s a a u t o r i t a t s , 
9 9 ' 0 0 p ta . P e r c o r d e s i fil d e 
Cas M o l ó , 1 2 5 ' 9 0 p ta . P e r p a 
subministrat a l s p o b r e s , 5 9 ' 0 5 
pta. P e r s o p a a l s m a t e i x o s , 
9 6 ' 1 5 pta . R e f r e s c s d e l s d i e s 
6 i 7, ( r e d e l l q u e d e s e d ! ) 
1 2 3 0 ' 0 0 p ta . H o n o r a r i s g r u p 
F o l k l ò r i c , 1 2 0 0 ' 0 0 p t a . F a c -
tura d e l ' a m o e n T ò f o l d e l 
D o r a d o p e r m e n j u a d e l s 
músics d e l ' o r q u e s t r i n a i e l s 
x i r imie rs , 1 5 5 9 ' 0 0 p t a . C u -
canyes , 2 5 ' 0 0 p ta . A t a q u i l l e r s 
i passe ja r la v e d e l l a , 1 6 0 ' 0 0 
pta. P r e m i s d e c i r c u i t c i c l i s t a 
de d ia 7, 5 7 5 ' 0 0 p ta . I m p o s t 
s e g e l l p r o - c o m b a t e n t s , 
1 1 5 2 ' 5 0 p ta . E l c o s t d e l a v e -
del la ( p e l d e s e m b r e n o h a v i a 
aparegut e l s o r t a t ) , n o e s t à 
c o m p t a b i l i t z a t . C a r n s e r v i d a 
als p o b r e t s , 4 9 6 ' 0 0 p ta . P e r 
a d o r n a m e n t s , 2 6 6 8 ' 0 0 p t a . 
Dre ts d ' a u t o r , 8 0 ' 7 5 p ta . S u -
men un to ta l d e 1 4 . 3 6 7 ' O O p t a . 
I n g r e s s o s : E n t r a d e s 
v e r b e n e s d i a 6 , 6 0 8 1 ' 0 0 p ta . 
E n t r a d e s v e r b e n e s d i a 7 , 
1 9 0 0 ' 0 0 p ta . B a l l d e p a g è s d i a 
6 , 5 0 2 ' 0 0 p ta . C a p t a d e l d i a 5 , 
6 4 0 ' 5 5 p ta . V e n d a b i l l e t s rifa 
v e d e l l a , 2 2 0 0 ' 0 0 p t a . Subhas ta 
d e l b a r d e l a v e r b e n a , 1 2 5 ' 0 0 
p t a . S u m e n u n t o t a l d e 
1 1 . 5 5 7 ' 5 5 p t a . D è f i c i t , 
2 8 0 9 ' 4 5 p ta . 
E l p r o g r a m a c i c l i s t a t a m b é 
e r a f o r ç a s u g g e s t i u . E l s m i l l o r s 
c o r r e d o r s i l l e n c s d e l e c t a r e n e l s 
e s p e c t a d o r s q u e e l d i a 6 
o m p l i r e n e l v e l ò d r o m d e C a ' n 
M a s s o t . L a p r o g r a m a c i ó s e g u í 
l ' o r d r e s e g ü e n t : 
A l e s 6 ' 3 0 d e s f i l a d a 
o b l i g a t ò r i a . P u n t u a c i ó a 7 5 
v o l t e s , p e r a c o r r e d o r s d e 
q u a r t a i a m b l l i c è n c i a f e -
d e r a t i v a . 
M e t a p a r t i d a a 2 0 v o l t e s , 
m a t c h T i m o n e r - P a l m e r . 
P u n t u a c i ó a 2 0 0 v o l t e s l l i u r e 
i n s c r i p c i ó . H i p a r t i c i p a r e n e n 
T o n i S a l v à , J o a n B o v e r , 
M i q u e l S a l o m , A n d r e u 
M a r t o r e l l , F r a n c e s c G a r c i e s , 
T o m e u G a y à , J o a n P l a n a s i 
B a r t o m e u F l a q u e r . 
P r e m i s : P u n t u a c i ó 7 5 v o l t e s , 
5 0 , 5 , 2 0 , 1 5 , 1 0 pta . P u n t u a c i ó 
2 0 0 v o l t e s , 1 5 0 , 1 0 0 , 8 0 , 6 0 , 
4 0 , 3 0 p t a . P r e m i s m e t a 
p a r t i d a , 2 5 i 10 pta . 
E l d i a 7 s e v a c ó r r e r e l I V 
C i r c u i t C i c l i s t a d ' A r t à . L a 
d i s t à n c i a a r e c ó r r e r e r a d e 4 9 
q u i l ò m e t r e s . 4 0 v o l t e s a l s 
c a r r e r s C i u t a t , T o n i B l a n e s , 
R a f e l B l a n e s , R o q u e s , S a n t a 
M a r g a l i d a , G r a n V i a , a m b 
m e t a d a v a n t N a B a t l e s s a . E l s 
à r b i t r e s e r e n e n M i q u e l 
F l a q u e r A m o r ó s , M a n g o l ; 
B e r n a t L l o d r à M a s s o t , 
M a s s o t ; J o a n S a r d S u r e d a , 
S a r d o t ; T o n i C u r s a c h 
F e r r a g u t , d e S a C a i x a , i J a u m e 
F l a q u e r C a r r i ó , F o r n . P r e m i s : 
3 0 0 , 2 0 0 , 1 0 0 , 8 0 , 6 0 , 4 0 , 2 0 
i 5 p t a . p e r a l s 8 p r i m e r s 
c l a s s i f i c a t s . 
D e l e s f e s t e s d e S a n t R o c a 
l a C o l ò n i a , c a l r e m a r c a r q u e 
e r e n e n h o n o r d e S a n t P e r e , i e l 
f e t m i r a c u l ó s d e 1' a m o e n J o a n 
C a n t ó P l a n i s s i , e l q u a l a m b 
n o m é s 6 0 dure ts en f i l à l ' a g u l l a 
p e r l a punta . 
N a t u r a l m e n t , e l 1 9 4 2 d ó n a 
p e r m o l t i m é s d e l q u e h e m 
t ransc r i t , p e r q u è é s l ' a n y e n e l 
q u a l l a g r a n m a j o r i a d e l s 
n o s t r e s s o c i a l i s t e s d e l a g u e r r a 
c i v i l e s p a n y o l a , g a u d i r e n d e 
l l iber ta t c o n d i c i o n a l . E n a q u e s t 
apa r t a t p o l í t i c h i h a e s t o p a . 
H o p o d e u b e n c r e u r e . 
E l n o s t r e r e s u m é s p r o b a b l e 
q u e s i gu i o r d i n a r i i p o c s u c ó s . 
N o o b s t a n t a i x ò , l e s c o s e s 
i n t e r e s san t s n o p o d e n so r t i r a 
l a l l u m p ú b l i c a , p e r q u è , v i s t e s 
d e s d e l ' ò p t i c a d e 5 0 a n y s 
e n r e r a , d o n e n l a s e n s a c i ó 
d ' e s t a r m o r t e s i p o d r i d e s , q u a n 
la rea l i ta t é s q u e n o m é s d o r m e n 
e l s o m n i d e la q u i e t u d r e b e l d e 
l a h i s t ò r i a r e c e n t . D e i x e m - l e s 
d o r m i r . 
T . R. 
F O R N D E C A f N B E C A 
C a d a dia, bon pa 
C a d a dimecres, panades 
C a d a divendres, robiols 
Despatx central: Rafel Blanes, 51 - Artà 
Telèfon: 83 61 72 
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L'art de cultivar bonsai 
Aladern 
U n d e l s a r b u s t s m é s c o m ú d e 
l a n o s t r a g a r r i g a é s l ' A l a d e r n 
( P h i l l y r e a ) q u e e s p o t i d e n t i -
ficar p e l s e u p o s a t , j a q u e 
s e m b l a u n u l l a s t r e ( s ó n d e l a 
m a t e i x a f a m í l i a ) p e r ò t é l e s 
f u l l e s m é s a l l a r g a d e s i e s p a r g í -
d e s , i e s t r o b a s o b r e t o t a l a 
g a r r i g a m é s s e c a i a s s o l e l l a d a . 
A q u e s t a rbus t s o l t e n i r u n a 
f o r m a m é s b é b a i x a i s e m b l a n t 
a u n a m a t a , s i b é p o t a r r i b a r a 
p r e n d r e f o r m a d ' a r b r e s e n s e 
a r r i b a r m a i a f e r m é s d e t r e s o 
q u a t r e m e t r e s d ' a l ç a d a . 
N ' h i h a t r e s v a r i e t a t s . E l m é s 
c o m ú é s e l d e f u l l a e s t r e t a 
( P h i l l y r e a A g u s t i f o l i a ) , d e 
m e n y s d e d e u m m . d ' a m p l e . 
D e s p r é s e l d e f u l l a a m p l a 
( P h i l l y r e a L a t i f o l i a ) , n o r m a l -
m e n t d e m é s d e q u i n z e m m . 
d ' a m p l e . A m é s . e l q u e e s t à e n 
m i g ( P h i l l y r e a M e d i a ) , p e r ò la 
F l o r a E u r o p a e d i u q u e e s t rac ta 
d ' u n a f o r m a d e la s e g o n a . 
N o s a l t r e s , e n d i s t i n t e s 
e x c u s i o n s p e r L l u c i M a s s a -
n e l l a , n ' h e m t r o b a t un q u e n o 
p a r e i x c a p d ' a q u e s t e s v a r i e -
t a t s , j a q u e t é l a fu l l a m o l t 
s e r r a d a , g a i r e b é c o m l ' a l z i n a , 
i t a m b é b a s t a n t a m p l a . E n t r e 
n o s a l t r e s , p e r d i f e r e n c i a r - l o , 
l i d e i m d e fu l l a d e n t a d a j a q u e 
n o s a b e m si e s t r a c t a d ? u n a 
a l t r a v a r i e t a t o si t a m b é é s u n a 
f o r m a d e la L a t i f o l i a . 
P o d e m a c o n s e g u i r l ' A l a d e r n 
d e t r e s m a n e r e s : d e l l a v o r , p e r 
m u r g ó , i, l a m é s s e n z i l l a i m é s 
f r e q ü e n t , t r a i e n t - l o d e l a 
m u n t a n y a . 
D e l l a v o r i d e m u r g ó j a h e m 
d e s c r i t c o m f e r - h o e n n ú m e r o s 
a n t e r i o r s . P e r t r e u r e ' l d e l a 
Jardineria, 
Disseny. 
Manteniment i 
Venda de fiantes 
Joan LÍaèata Morey 
P l a ç a C o n q u e r i d o r , 8 t e l . 83 52 44 
0 7 5 7 0 - A r t à 
m u n t a n y a h e m d e t en i r en 
c o m p t e q u e e s t r a c t a d ' u n 
a rbus t d e fu l l a p e r e n n e i per 
a i x ò n o c o n v é q u e e l t r a g u e m 
a r e l n u a , s i n ó a m b un p o c de 
p a d e t e r ra . 
C o m a b o n s a i é s un arbust 
m o l t a g r a ï t i q u e f u n c i o n a 
b a s t a n t b é . N o e n s h e m de 
p o s a r n e r v i o s o s s i q u a n e l t r e i m 
d e f o r a v i l a e s t o r b a una m i c a a 
t r e u r e fu l l e s n o v e s p e r q u è hi 
h a v e g a d e s q u e p o t tardar d ' un 
a d o s a n y s a t r e u r e ' n . 
N o n e c e s s i t a m o l t a d e terra 
p e r v i u r e i, q u a n t a r e ga r , v a l 
m é s q u e p a t e s q u i una m i c a 
q u e s e l i p o d r e s q u i n l e s arrels 
p e r m a s s a a i gua . 
M a l a l t i e s . E s m o l t res is tent 
i g a i r e b é e s p o t d i r q u e n o en 
s o l a g a f a r c a p . 
A d o b s . N o r m a l , m é s b é 
p o q u e t . 
T e r r a . U n p o c d e terra 
d ' a l z i n a m e s c l a d a a m b terra 
d e c a l l r o i g e n s an i rà b é . 
S i t u a c i ó . P o t e s ta r a p l e so l , 
p e r ò t a m b é e n u n a s i tuac i ó d e 
7 5 % d e s o l . 
J a u m e G i n a r d L l i n à s 
SE V E N D E N SOLARES 
EN " S O S M O N J O S " 
ARTA 
Informes: teléfono 58 52 96 
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"La terra no pertany a l'home: 
l'home pertany a la terra" (paraules 
d'un vell cap dels Seatles) 
Un any més, una altra 
vegada. Ja hi tornam a ser. Un 
nou incendi devastant les 
nostres contrades. Ja basta, ja 
està bé. Prou. N o ens podem 
permetre perdre ni tan sols 
una altra quarterada. Les 
estadístiques escarrufen: Artà 
és el municipi més cremat de 
Mallorca. De l'any 69 ençà 
s'han produït 142 incendis i 
s'han cremat 6.378 Ha. (1) 
Això són un caramuller de 
quarterades, gairebé nou mil, 
a les qual s'hi ha d'afegir el 
milenar de l'incendi de l'altre 
dia. 
La immensa majoria dels 
incendis són provocats, i bona 
part d'ells ho són volun-
tàriament. No vull acusar ningú 
(jo no som un fiscal i això no 
és un judici) però la veritat és 
que res no diu a favor de la 
Guàrdia Civil el fet que després 
de tants d'incendis i tantes 
quarterades cremades no hagin 
estat capaços de trobar un sol 
culpable. Si després de cada 
incendi s'obrís una inves-
tigació (una investigació de 
bon de veres, seriosa i amb 
rigor) talment com es fa quan 
es produeix un robatori o 
qualsevol altre tipus de delicte, 
per ventura els piròmans se 
sentirien estrets o perseguits, i 
deixarien de prendre foc als 
nostres boscos. Pens també 
que no estaria de més que 
l 'Ajuntament exigís que 
aquesta mesura es prengués. 
Els biòlegs no es cansen de 
repetir la importància que té 
per a la vida de l'home la 
conservació de la natura. Quan 
un bosc es crema, ens cremam 
una mica tots. La terra després 
de l'incendi queda nua, en pèl, 
sense la necessària protecció 
dels seus vestits, els arbres i la 
vegetació, i queda així fora 
defensa contra laja inevitable 
erosió. L'oxigen, gràcies al 
qual podem alenar, és produït 
per la fotosíntesi dels vegetals. 
(kpnyade 
Una sola d'aquesta precioses 
hectàrees que s'han cremat 
cedia a l'atmosfera unes cinc 
tones d'oxigen a l'any les quals 
permetien respirar vint-i-sis 
persones adultes durant el 
mateix període de temps (2). 
A més, el bosc frena la 
contaminació de l'aire absor-
bint anhídrid carbònic. Po-
dríem parlar també de les 
nefastes conseqüències per a 
la fauna i el clima, o de la 
difícil i lenta recuperació (a 
vegades impossible) del 
bosc... 
M'agradaria que les per-
sones (¿?) que peguen foc 
sapiguessin tot això, que se 
n'adonassin del mal que estan 
fent, de la vida que estan 
extingint. Per ventura així no 
ho farien. El que sí hem de fer 
és impedir que ningú, mai més, 
no pinti de negre les nostres 
muntanyes. 
Mateu Sancho Orell 
(1) Dades proporcionades per 
la Conselleria d'Agricultura. 
(2) Extret de E l s b o s c o s d e les 
I l l e s B a l e a r s , de J. Alzina. S. 
Crespí i J. Sureda. Ed. Sa 
Nostra. 
PSICÒLOGA 
Tel. 84 42 63 
Cita prèvia (de les 13 h. a fes 16 h.) 
CONSTRUCCIONES 
ESTRUCTURAS 
P í d a n o s p r e s u p u e s t o s s i n c o m p r o m i s o 
C/ R a f e l Ba l anes , 98 
07570 -A r t à . T e l è f o n 8 3 6 6 6 4 
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Un metge sagaç 
A l ' a m o en P e p d e Sa G r a s p a 
d ' A b a i x la f e ina l ' a tabacava . T o t 
l ' e s t ab l i a m a n c o l ' a co ta r la b i g a . 
E n tal d e n o t reba l lar , era c a p a ç 
d ' i n v e n t a r - s e q u e l a sabata d e l 
p e u dre t t en ia r e u m a i la c o l g a 
de l s c a l ç o n s m o r e n e s . E n c a n v i 
la s e v a dona , N a B e t C l i v e l l a , a 
t r enc d ' a u b a j a h a v i a f e t p e r 
o l l a . 
E n cer ta o c a s i ó N a B e t v a f e r 
e l t ro . N o en ta l là m é s i l l e g í e l s 
d e u m a n a m e n t s d e la sua a e n 
P e p . P e r ò aquest , c o m si p l o g u é s 
p e r amunt . T a n m a t e i x l ' a p a r -
rus sada d e na B e t c a i g u é d ins 
l ' a v e n c d e la i n d i f e r è n c i a so rda , 
p e r q u è l ' ú n i c q u e a c o n s e g u í i 
t r a g u é e n n e t f o u a q u e s t a 
c o l o m a d a : - " B e t e t a , j o n o p u c 
f e r f e i n a p e r q u è t enc un b raç 
r o m p u t . A h i r h o v a i g d i r e n es 
m e t g e q u e m ' a n a l i t z à s s 'ur í p e r 
p o d e r c o m p r o v a r - h o ' ' . 
L a pu ranga de na B e t s ' h o 
b e g u é . A l c a p i a la fi e l seu 
h o m e p o d i a ser v a g o t c o m e l 
b a r r a m d ' a l t p e r ò m a i u n 
m i t ò m a n d e t res qu i n ' a g a f a 
quat re . 
E l d i a assenya la t en P e p 
p r e p a r à un p o t i, a l ' ins tant que 
surt d e f o ra d e la caseta, v e u la 
cabra q u e a m o l l a v a b rou bufater. 
A p r o f i t a n t l ' a v i n en t e sa parà e l 
p o t a n g o p o s a n t - t ' h i t r e s d e 
supiata cabrera . P e r un d ' aque l l s 
a v en i r s , la filla d ' e n P e p v e i é la 
f e ta i pensant q u e son pare f e i a 
a p l e c d e l í q u i d e m p r i v ó s , t a m b é 
apor tà suc de co l l i t a p ròp ia . 
N a B e t , p e r n o ser m a n c o que 
l a c a b r a i l a f i l l a , t a l m e n t 
c o l · l a b o r à a o m p l i r e l pot . A i x í 
q u e e n P e p , a m b n o m é s una 
d o t z e n a d e g o t e s o r i g ina l s , p o s à 
e l r e c i p i en t al t i bo . 
A l e s n o u en c lau v a ser present 
a cas m e t g e . V i s c a N a Blaueta 
b l a v a quan e l d o c t o r v a veure 
aque l l c on tumac i tan vo luminós ! 
- " P e p , tu has duit g è n e r e per fer 
s a p r o v a a t o t u n p a í s " . - " S e n y o r 
m e t g e , quan sa sobrassada és 
l l a rga és d i e s són c u r t s " . - " B é , 
e spera una es toneta que en dos 
bu l l s a i x ò ha c o g u t ' ' . 
A la v o l t a de q u i n z e minuts el 
m e t g e e l c r idà dant- l i e l corres-
p o n e n t d i agnòs t i c . - " M i r a , Pep : 
Sa cabra és bu ida ; sa filla està 
p l ena ; sa d o n a et posa banyes , i, 
a tu, si n o v a s v iu , t 'haurem 
d ' a m p u t a r es b r a s " . 
R e d e q u a t r e p è l s pubi ls si a 
d ins e l p o t en P e p h i a f e g e i x part 
de sa p i xa rada des ga l l capó. 
P e r e G ina rd 
Rosari d'alls, lletania de llimones i una salve de 
cebes. 
El lector que llegesqui aquest 
solt posarà cara d'esquitlèbit, però 
la veritat és que el nostre bosquerol 
col·laborador, Pere Ginard, des de 
l ' I de gener de 1980 fins al 31 
d'agost de 1992, s'ha empassolat 
la friolera de 52.012 alls, 13.240 
llimones i més 1500 cebes, amb el 
ben entès que tant les liliàcies com 
els cítrics els ha consumits en estat 
totalment cru. 
El reglamentari escandall dóna 
una mitjana de 12'222 alls diaris, i 
la mitjana de les llimones és de 
3' 111 exemplars per dia passats pel 
túrmix i després beguts de matinada 
en dejú. 
El rècord personal d'en Pere data 
del 27 de juliol de 1984, fixat en 31 
alls repartits entre el berenar i el 
dinar. 
Les dietes de manco activitat 
allera foren pel juny de 1987, de 
quan en Pere estava allitat a Son 
Dureta a causa d'una greu dolencia 
oftalmológica. 
De moment, en Pere no pateix 
problemes de pepida (perquè quan 
ne té s'en va desseguida), ançmia, 
triglicèrids i ni senyals de colesterol. 
Ara bé: tota aquesta animalada 
d'allum i l l imonorum, no ha 
aconseguit erradicar del tot un 
principi d'esclerosi dorsal. N o 
obstant això, les mosques, a un 
pam d'en Pere, cerquen auxili a 
altra banda... i no del "Social", 
precisament. 
Ja ho veurem, digué el cego. 
Seguirem, va dir el coix, mentre 
que es Tort Blai, deia; "més val 
pudor " d ' a i " , que olor de mort. 
Tot això des de el caire terrenal 
no té ninguna mena d'entrebancs. 
Però, què passarà quan en Pere 
visqui al Cel? Déu faci que l'acció 
carminativa dels alls no afecti la 
salut de les tretze mil Verges, 
perquè, si aquestes rompessin. 
Pere Ginard. 
C A M P I N G C L U B SAN PEDRO. 
C o l ò n i a d e S a n t P e r e . T e l . 5 8 9 0 2 3 . P R E C I O S : 
' (pta. p o r p e r s ona y d í a ) 
O F E R T A E S P E C I A L M E S D E S E P T I E M B R E / Casetas Pensión completa 2.300 
Alojamiento en casetas de madera. / Media pensión 2.000 
Parcelas para caravanas y / Sólo alojamiento 800 
tiendas de campaña. 2 piscinas. / 
Pistas de tenis, voleibol, / 
bàsquet, ping pong, tiro al arco, etc. / Parcelas Pensión completa 2.000 
Restaurante, bar-cafeteria, Disco-Pub / Media pensión 1.700 
Teatro al aire libre / Sólo parcela (675 pta) 300 
Supermercado / 
N i ñ o s p r e c i o s e spec i a l e s 
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Una cistella de saba nostrada 
Eren les c a t o r z e h o r e s d e l 
dissabte 2 7 d e j u n y d ' e n g u a n y , 
quan el t o t es f e ines l o c a l , T o n i 
Cinto, immor t a l i t z à e l s a m o s d e 
les dues A l q u e r i e s V e l l e s d ' A r t à ; 
la Gran i la de d ' A l t , Sebas t i à 
Ginard, Bar raca i e l seu n e b o t 
Gabriel, r e spec t i vament . L a f o t o 
és tan o r i g ina l c o m h o ser ia un 
plàtan carregat d e p i n y o l a d a , 
perquè e l pa i sa t ge ( a sp re l l , m a l 
entranyat, p e d r a g ó s , p e r ò e t e rn 
i s enyo r í v o l ) encara t raspua la 
suor d e l s a n t i c s r o t e r s d e 
VAlqueria d ' E n M a s s o t . 
A l be l l m i g d e l f o n s es p o t 
veure e l T u r ó d e s G r i t e l l s , 
flanquejat p e l saraga l l d e Sa 
M a l a P a s s a i, a l ' e s q u e r r a , 
l ' esquena d e C a N a M a n x a . L e s 
clapes de ls conreus c o r r e s p o n e n 
a C a ' n C i n t o , C a ' n D u c , C a ' n 
C o c a , C a ' n C u s t u r e u , C a ' s 
Sagristà, C a ' s P o l e t í , S a T a f o n a , 
Es Frontó , S ' H o r t d es C a m p i s , 
Ca 'n S a l o m , E s F i g u e r a l d e N a 
Set So les , e tc . 
Sullà end ins , e l P l a d e Sa C r e u 
mulla e l l l o m al c e l l e r d e l c e l , 
mentre que e l P i d es Jusse l l 
Acalat , ebr i d e so l i d e l i t ó s d e 
companya, xuc l a e ls e x c r e m e n t s 
de dues c o l l e s de pe rd ius , l e s 
quals , a g r a ï d e s p e r l ' e s p è s 
ombratge, c ada d ia d e p o s i t e n 
les p r o f i t o s e s c a g a r a d e s q u e 
l 'a l imenten. 
En B i e l , a m b c a p e l l d e b o v a 
calat f ins a l ' a l t a n e l l d e l e s 
orel les i fa ldars p e r sob re e l 
c inye l l d e l s c a l ç o n s , e n s f a 
l ' o f e r t a j e r r a l d ' u n s b r a o n s 
descomunals d e l s qua ls p e n j e n 
c i n c m o r d a l e s d e g r ima ld . Ja en 
p o t f e r d e m a l a v e i g tot aque l l 
q u e cau d ins e l s dàt i ls d ' e n B i e l ! 
P e r q u è , si m o l t espo lsa , p r es t 
farà e l b u d e l l a m p e r la boca . 
C inquan ta - c inc anys r e c o l z e n 
la v i d a d ' e n Sebast ià po t o i an t 
l ' A l q u e r i a V e l l a . E n a q u e s t 
t e m p s , cas e x c e p c i o n a l , n o m é s 
ha c o n e g u t tres senyors : D o n 
T o m à s M a s s o t , en R e u s i l ' a c tua l 
p r o p i e t a r i D o n M a r t í M a y o l 
M a r q u è s . D e l l l o c n o h i ha p e d r a 
n i m a c q u e n o e l sàp iga de c luc 
u l ls . E s un expe r t en t o p o n í m i a i 
un a rx iu v i v e n t de tot e l q u e la 
p o s s e s s i ó ha l l i ga t i l l i ga . N ' h a 
v i s t e s d e tota casta. T a n t és a i x í , 
que una nit de l luna c losa, passant 
a b e - c a m e t a u n farce l l " d ' e s t a n c 
p r o h i b i t " , destr ià les sangoneres 
d e l a F o n t d e s R u s s i l l e r s . I 
xuc l an t l ' a i g u a a m b la m a t e i x a 
cura d ' u n in fant d e pit , c a p n i 
una s 'a l lo t jà d ina l es g e n i v e s d e 
la seva boca . 
P e r a f eg i t , m a i e l t r obareu 
must i n i la pet ja d e l d i m o n i q u e 
t e n g u i u n m a l d i a . É s u n 
v e r i t ab l e con f ra re d e l r iure i, 
ensems , es des fà pe r f e r un f a v o r 
sense impor ta r - l i e l p e l a t g e n i la 
p r o cedènc i a de l qui e l r equere ix . 
L a f o t o quedar ia c o i x a si n o 
a n o m e n à v e m e l p e r sona t g e d e l 
centre : E n P e r e V i o l í , e l qua l , 
j u n t a m e n t a m b en T o n i C i n t o , 
anava a p r endre mesures d e L a 
T o r r e d ' e n M o r e y , d e l C o r r a l i 
l ' H o r t de l s T o r r e r s , la F o n t des 
T o n e d o r s , e l T e n d a l d e S a 
P u b i l a i e l s set C a r a p u n a t s 
B e s s o n s . 
P . G . 
Excavaciones 
SEBASTIAN SASTRE 
EXCAVADORA MINI 
CA Son Servera, 29 
TeL83 6 5 » 
07570 ARTÀ 
(Mallorca) 
El ictrodofikr^eos 
Reparaciones • : ricas - Antenas 
Proyectos 
83 51 35 
:aüa Gran Via, 25 A R T A (Mallorca) 
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Exposició 
A f t a b Sardar té 2 7 anys , v a 
n é i x e r a Pak i s tan . A l ' e d a t d e 4 
anys es v a t ras l ladar a A n g l a t e r r a 
a m b to ta l a s e v a f am í l i a . A l l à v a 
es tud iar A r t a la U n i v e r s i t a t d e 
L o n g h b o r o u g h , o n v a t r eba l l a r 
l ' e s t i l a b s t r a c t e i f i g u r a t i u , 
e x p l o r a n t l e s d ist intes capac i ta ts 
d e l c o l o r . 
E n l ' ac tua l i t a t v i u i t r eba l l a a 
P o r t o C r i s t o , l l o c q u e s ' h a 
c o n v e r t i t e n e l t e m a centra l d e l a 
s e v a obra . 
L e s s e v e s darreres sèr i es d e 
pintures v a r e n ésse r to tes f e t es 
l ' h i v e r n p a s s a t , e n p r i n c i p i 
p e n s a d e s p e r a ésse r usades c o m 
a es tud is p e r f e r p in tures m é s 
g r o s s e s . M o s t r e n u n o b j e c t e 
s imi la r , e l s v a i x e l l s , f o r a d e l 
c o n t e x t hab i tua l , a terra, a l e s 
drassanes . 
" E l q u e e n v a c r idar m é s 
l ' a t e n c i ó s ón la i m p o n e n t e s ca l a 
i p r e s è n c i a d ' a q u e s t s v e l l s 
g e g a n t s " . 
L e s p in tures s ón obscures i 
p l e n e s d e l ' a m b i e n t d e l e s 
drassanes , c oncen t ran t - s e e n la 
qua l i ta t d e la l l u m , c o l o r s suti ls 
i t e x tu r es t r obades en aquest 
l l o c . T r e b a l l a n t a v e g a d e s 
d a m u n t c a r t r ó o t r o s s o s d e 
v a i x e l l t i rats , c e r c a una ' ' v e r i t a t 
m é s g r o s s a " . 
* ' V a i g intentar usar materials 
o r i g ina l s d e l e s drassanes c o m a 
base p e r t reba l lar per crear una 
e s p è c i e de s íntes i entre e l suport 
i e l t e m a ' ' . 
L A C A I X A 
Del 12 al 28 de setembre. 
Inauguració dissabte 12, a les 20 hores. 
Obert tots els dies de 19 a 21:30 hores. 
El dia de la fira de 10:30 a 1:30 hores. 
C O N S T R U C I O N E S E X C A V A C I O N E S 
D E S M O N T E S P L A N T A D E A G L O M E R A D O 
A S F A L T O S C A N T E R A D E Á R T O O S P R O P I A 
A G L O M E R A D O . A L Q U I L E R M Á Q U I N A S 
C E)CXVf S D E L E G A C I Ó N E N C A L A R A T J A D A : c/ R . F r anco , 36 
tels. 81 80 00 - 81 80 18 fax 56 52 67 
B O M B A H O R M I G O N A R P R O P I A 
H O R M I G Ó N P R E P A R A D O 
C O N T R O L C A L I D A D ^ 
L A B O R A T O R I O 
P L A N T A : 
C t r a . A r t a - A l c u d i a , K m . 4 
tel. 83 56 88 fax : 56 52 67 
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l» í t )n l ÍBÍ i 
Festes del centre 
cultural 
C o m de c o s tum, p e r la M a r e 
de D é u d ' a g o s t e l C e n t r e 
Cultura l v a o r g a n i t z a r u n e s 
festes popu la rs q u e es ca rac -
t e r i t za ren p e r l ' a l t g r a u d e 
p a r t i c i p a c i ó q u e t e n g u e r e n . 
L 'A juntament h i aportà pe r sona l 
i les cadires i l es tau les p e r q u è e l 
públic p o g u é s estar c ò m o d e en 
els actes rea l i t za ts a la p lat ja . 
També, g ràc ies a la c o l · l a b o r a c i ó 
de l ' A jun tamen t , f o u p o s s i b l e 
l ' a c t u a c i ó d e l g r u p " S e r -
pen t ina " . E l C e n t r e Cu l tu ra l 
s 'encarregà d e l ' o r g a n i t z a c i ó i 
desenvo lupament de l s ac tes a ls 
que el p o b l e acud í d e f o r m a 
massiva. P o t s e r o n m é s es v a 
notar l ' a f l u ènc i a d e p ú b l i c -h i 
hagué s empen t es i to t - f o u a la 
tómbola q u e s ' o r g a n i t z a c a d a 
any a b e n e f i c i d e la P a r r ò q u i a . 
S impàt ic resul tà e l part i t d e 
futbol j u g a t entre l es n ines i 
j ovene tes de la C o l ò n i a cont ra 
les d ' A r t à ; aques tes g u a n y a r e n 
amb el resultat d e 2 a 1. 
Servici d'autocar 
Durant aquest est iu h i ha hagu t 
servei r egu lar d ' a u t o c a r entre 
Artà i L a C o l ò n i a , un s e r v e i a m b 
un horari r a o n a b l e ( s o r t i da a l e s 
8 del mat í d e la C o l ò n i a i r e t o rn 
el m igd ia des d ' A r t à ) . L l à s t i m a 
que hag i t engut tan p o c s usuar is . 
Tal v e g a d a ha estat p e r la m a n c a 
d ' i n f o r m a c i ó ; q u e s a p i g u e m 
aquesta n o m é s l ' h e m v is ta a la 
Guia de Se r v e i s 1992 q u e ed i tà 
l 'A juntament a p r inc ip i s d ' es t iu . 
Potser hauria dona t m é s resultat 
si s 'haguessin posa t carte l ls a m b 
els h o r a r i s e n e l s d i f e r e n t s 
es tab l iments i c o m e r ç o s d e l 
poble. T a m b é ha manca t un rè to l 
indicatiu en e l l l o c d e par t ida i 
d 'arr ibada; p e l q u e h e m p o g u t 
constatar, e r en m o l t p o q u e s l e s 
pe rsones q u e s a b i e n q u e la 
parada de l bus era a la p l a ç a de 
Sa Bassa d ' E n Faso l . 
Bartomeu Marti Ferrer amb els trofeus aconseguits aquest estiu. 
Bartomeu Martí, una revelació en 
piragüisme 
E l j o v e B a r t o m e u M a r t í Fer rer , a m b 17 anys i sense cap t ipus de 
p r epa rac i ó t è cn i ca s 'ha c lass i f i ca t c o m a v e n c e d o r de quatre 
r ega tes d e p i r a gü i sme de l es que s 'han ce l ebra t aquest est iu a la 
nostra z o n a : L a C o l ò n i a ( F e s t e s de S. P e r e ) Fes t es d e S. Sa l vado r , 
S T l l o t i C a n y a m e l . T o m e u M a r t í l ' a n y passat j a v a a consegu i r e l 
t r o f eu S. S a l v a d o r 9 1 . D e m o m e n t par t i c ipa a r ega t es d ' a f i c i ona t s , 
p e r ò davant e ls èx i t s ob t inguts és p o s s i b l e que p r engu i part a 
r ega tes de p ro f e ss i ona l s d ' aques ta moda l i t a t . T o t a una r e v e l a c i ó la 
d ' aques t c o l o n i e r que s ' ent rena cada d ia tra ient x e r x e s i que en les 
c o m p e t i c i o n s ha de i xa t enrere altres concursants a m b m é s anys i 
e xpe r i ènc i a . 
S i m a n c a i n f o r m a c i ó n o és 
estrany que s 'u t i l i t z in p o c e ls 
se rve i s púb l i c s . 
EI concurs de 
volantí, un fracàs 
E l concurs de v o l an t í que cada 
any o rgan i t za e l C l u b N à u t i c 
p e r les f es tes de Sant P e r e ha 
estat un autènt ic f racàs . D a v a n t 
la manca de par t i c ipac ió , la Junta 
D i r e c t i v a es v a v e u r e o b l i g a d a a 
suspendre i a jornar la p r o v a p e r 
a una altra o cas i ó . E s c o n v o c à 
n o v a m e n t e l concurs pe r a d ia 
16 d ' a g o s t i p e r s e g o n a v e g a d a 
n o h i hagué quorum pe r ce lebrar -
s e . A q u e s t a és u n a d e l e s 
act iv i tats e spo r t i v es m é s ant i -
g u e s que c o n s e r v a v a e l c lub , 
quas i des de ls seus in i c i s . H e m 
po l sa t l ' o p i n i ó de dist ints soc i s 
sobre les raons d ' aques t f racàs i 
quasi tots han co inc id i t que ' ' n ' h i 
hav i a que c o n c u r s a v e n s e r i o -
sament , e n c a n v i a l t res s ' h o 
p ren i en de p e r b r o m a i f e i e n 
t rampes i a i x ò ha t irat pe r ava l l 
aquesta p r o v a " . 
E l q u e sí v a anar m i l l o r f o u e l 
sopar i torrada de sard ines a m b 
t r e m p o q u e la m a t e i x a entitat v a 
o r g a n t i z a r e l p a s s a t d i a 2 2 
d ' a gos t . P e r altra banda, a f i n á i s 
d e l m e s passat es v a ret irar la 
barrera que t ancava l ' en t rada 
de l po r t e l s d i es de t e m p o r a l . E l 
m o t i u és p e r q u è es tava m o l t 
de t e r i o rada ; serà subst i tuïda p e r 
una a l t ra d e c a r a c t e r í s t i q u e s 
s imi lars p e r ò a m b m é s p o c pes . 
Exposició col·lectiva 
al Rocamar 
E l passa t d ia 2 9 d ' a g o s t 
s ' inaugurà a l ' hos ta l R o c a m a r 
una e x p o s i c i ó de pintura c o l -
l e c t i v a en què es p o d e n c o n -
t e m p l a r o b r e s d ' a u t o r s t an 
var ia ts c o m A n t o n i M i r , P e r c y 
C l y m a n , J a i m e Juan F e r r e r , 
C a r m e n Sánche z , Juakin M e -
dina, T o n i B lus i E u g e n i o Berna l . 
L ' e x p o s i c i ó q u e c o n t é o b r e s 
rea l i t zades a m b tècn iques i est i ls 
m o l t d i f e rents restarà ober ta f ins 
a finals de l m e s de s e t embre . 
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Déu no fa vacacions 
Per una banda ja tenim ganes 
que fugi la calor de l'estiu, 
però quanpensam que aquesta 
va unida a l'activitat d'un nou 
curs sembla com si ens 
conformassim a ' 'sufrir' ' un 
poc més, malgat sigui ajudats 
de ventalls, refrescs i suor. 
En si tot començament duu 
en ell mateix una dosi de 
peresa. Ens venen al cap 
imatges de reunions, de mirar 
el rellotge amb certa angúnia, 
imatges d'al.lots truiosos, 
classes tenses, dies curts i 
plens d'activitats... Quasi 
quasi pensar-ho ens "depri-
meix' '. Què ens deu passar? 
Tal vegada nolsaltres som 
d'aquells que pensen que 
l'home i la dona han nascut 
per l'esplai i el descans? Serà 
perquè vivim la nostra vida 
massa determinada pel que 
feim...? 
Lo important és deixar de 
banda els pensaments i teories 
i afrontar la vida amb tota la 
seva realitat. 
Ha arribat ja el temps de 
preparar -de programar, deim-
de fer calendaris, de posar 
apunt els materials, etc. És 
com un pre-calentament per 
tal de poder donar un bon 
" s u s " a aquest nou curs, a 
aquesta nova etapa. 
Com a comunitat també 
necessitam fer aquest exercici 
de posar les coses apunt. 
L'estiu ens refreda. Ens relaxa. 
Ens fa anar un poquet "lliu-
r e s " i sabem que aquesta 
"llibertad" ens és necessà-
ria, però també sabem que la 
vida es fa i es viu en grup i en 
comunitat. Sabem que neces-
sitam els altres i amb els altres 
descobrir el rostre amagat de 
Déu en la nostra història 
personal de cada dia. És curiós 
que Déu, en la seva relació 
amb nosaltres, no fa vacacions. 
Ens acompanya sempre en 
l'estiu i en l'hivern. Per això 
necessitam revisar el nostre 
actuar mitjançant la seva 
paraula, necessitam preparar-
nos per anunciar Jesús als 
infants joves i adults, per tal 
de que junts puguem agrair a 
Déu aquest temps que ens ha 
regalat. Necessitam celebrar 
a través dels sagraments -
sobretot en l'Eucarisita- això 
que deim tantes vegades: que 
Ell ens estima, que està amb 
nosaltres, que ens acompanya, 
que ens encoratja, que disfruta 
de veure'ns reunits entorn de 
la seva taula. 
Que sapiguem expolsar-nos 
la peresa de les nostres sabates 
i amb il.lusió renovada comen-
çar aquest nou curs és el meu 
desig. 
Tant de bo que com a comunitat 
d'amics i seguidors de Jesús 
sapiguem donar vida i alegria 
i esperança a aquesta nova 
etapa que Déu ens té pre-
parada. 
M a r i à G a s t a l v e r 
Notícies breus 
Coordinadora 
El passat dijous dia 27 de 
setembre va tenir la primera 
reunió la coordinadora de 
joves. Entre altres activitats 
s'han peparat una festa per al 
dia 6 de setembre i uns tallers 
per a paprticipar a la fira 
d'Artà. 
Tómbola 
Els números premiats en la 
tómbola parroquial de les 
festes de Sant Salvador són: 
1 -VII, una mantelería, n° 294 
2-VII, un tapete, n° 383 
5-VÏÏ, un "quadre" , n° 268 
6-VII, una vànova, n° 432 * 
7-VII, un "quadre" , n° 31 
* ja ha sortit 
Rifa 
El dilluns de la fira es rifarà 
una "mountain bike". Igual 
que la tómbola, la finalitat 
d'aquesta rifa es recaptar 
fondos per a la renovació de la 
casa d'exercicis 
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D U E S P A R A U L E S 
Hem acabat les va-
cacions. Els treballadors 
tornen a la feina; els 
estudiants fan els darrers 
preparatius per a co-
mençar els estudis... tot 
sembla tornar a l'am-
bient normal i rutinari 
del poble. Un ambient 
sà i col·lectiu que gira a 
l'entorn d'una convi-
vència i d'un respecte 
mutu entre tota la nostra 
comunitat. 
Emperò no tothom ha 
pogut gaudir plenament 
de les vacacions o sim-
plement d'un minúscul 
descans, encara que sigui 
per amollar tensions i 
esgotaments. 
La vida quotidiana torna 
a resorgir en lo esportiu, 
social, cultural i religiós. 
El caràcter principal de 
tot això és que l'esplai i el 
descans que hem pogut 
disfrutar hagi estat motiu 
suficient de reflexió de 
cara, no a uns interesos 
privats o particulars, sino 
més bé, a uns interesos 
col·lectius i comunitaris. 
De fer-nos una vida més 
sociable i espiritual. D'una 
convivència més plena i 
solidària amb a tots 
aquells que mos en-
re volten. 
Les vacacions són 
moments de descans, 
d'oblidar tensions, es-
gotaments i angoixes, 
però al mateix temps són 
moments per a re-
flexionar en la vida de 
cada un i deixar-nos dur 
per la sensibilitat hu-
mana que tanta falta ens 
fa, i intentar esser més 
humans i solidaris. 
A.E. 
Sor Antònia Picó, (a) Rotgeta 
1942-1992: 50 anys de vida religiosa i missionera 
Aquest estiu ha passat unes 
setmanes entre nosaltres, 
després de celebrar les noces 
d'or de vida religiosa en el 
Zaire on ha passat 
pràcticament la totalitat 
d'aquests cinquanta anys. 50 
anys d'Evangeli vivent per als 
altres, i per als més pobres. 
Des del 1945 a Bumba; des 
del 1950 a Kinshasa, la capital 
del pais; 
des de 1963 Boma; des de 
1968,aKimvula; desde 1970, 
Baso-Modanda i des de 1974, 
a Kingunda. Molts anys a la 
nostra paisana que ara fa 
Cinquanta anys Va entrar en la g o r p i c ò ( e s q u e r r a ) en un poblat on exerceix el seu ministeri 
congregació de franciscanes 
Missioneres de Maria. 
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f o tos In fante 
Orfeó Artanenc 
E l d i ssabte d i a 1 d ' a g o s t e n e l 
C o n v e n t d e l s P a r e s F r a n c i s c a n s 
l ' O r f e ó A r t a n e n c o f e r í u n 
c o n c e r t a m b m o t i u d e l s e t è 
an i v e r sa r i d e la s e v a f u n d a c i ó 
c o m a co ra l . 
E l c once r t , q u e c o m e n ç à a l e s 
Banda de Música 
V a s o r p r e n d r e p o s i t i v a m e n t la 
b o n a i m a t g e d e la nost ra B a n d a 
d e M ú s i c a , f o r m a d a p e r ant ics 
c o m p o n e n t s i un g rup n o m b r ó s 
d e j o v e s a l u m n e s d e l ' E s c o l a 
M u n i c i p a l d e M ú s i c a . 
L a p l an t i l l a actual , j a b e n 
10 d e l v e s p r e , f o u d i r i g i t p e l seu 
d i r e c t o r T o m e u G i n a r d , a m b 
a c o m p a n y a m e n t a l p i a n o d e 
M a r i a A n t ò n i a G o m i s d e C a p d e -
pera . 
A m b l e s dues parts e n q u è 
cons i s t i a e l c once r t , l a p r i m e r a 
f o u cantada a Cape l . l a i la s e g o n a 
a c o m p a n y a t d e l p i a n o . 
C o m j a v à r e m anunc ia r e n e l 
n ú m e r o anter ior , e l r epe r to r i q u e 
p r e s e n t à e r a u n p e t i t r e s u m 
m u s i c a l d e l q u e f ins a l e sho r e s 
h a v i a cantat i q u e de b e n segur 
v a é s s e r d e l g u s t d e l s q u i 
a cud i r en al c once r t . 
U n an i ve rsar i quas i s e m p r e és 
m o t i u d e f es ta i una fes ta é s 
s i n ò n i m d e a l e g r i a . L ' O r f e ó 
A r t a n e n c v a v o l e r t r ansmet r e 
aques ta a l e g r i a a to t u n p o b l e 
q u e s e m p r e h a d o n a t a l s eu 
r e c o l z a m e n t i e l seu a g r a ï m e n t a 
la co ra l . 
D e s d ' a q u e s t e s l í n i e s B e l l p u i g 
encora t j a l a nos t ra co ra l , O r f e ó 
A r t a n e n c , q u e la b o n a tasca duita 
f ins ara dur i p e r a m o l t s d ' a n y s 
i q u e la s e v a b o n a v i r t u d d e 
supe rac i ó e s f a c i pa tent d e c a d a 
d i a m é s . M o l t s d ' a n y s . 
f u s i o n a d a , s ' e n c a r r e g à d e l s 
c e r c a v i l e s a m b e ls capsg rossos i 
o f e r í d o s entre tenguts concer t s 
a la p l a ç a d e s ' A l m u d a i n a i a la 
d e l ' A j u n t a m e n t . 
E l r epe r t o r i f o u m o l t var ia t , i 
es p o g u e r e n esco l t a r des de ls 
v a l s o s a l s " i n t e r m e d i o s " , 
passant p e l s a l e g r e s pasdob l e s . 
Futbol femení 
C o m cada a n y m o l t a d e g e n t a 
S e s P e s q u e r e s p e r g aud i r de 
l ' e s p e c t a c l e - p a r t i t d e f u t b o l 
entre fadr ines i casades . A l f inal , 
:·.,^>V:*./*'<·A', 
4 * W . • '• 
i c o m cada any , guanyadores les 
f a d r i n e s , p e r una d i f e rènc ia 
m ín ima . E l s h o w , ben organitzat, 
m o s t r a v a canv i d ' e q u i p arbitral 
que s 'ho v a muntar bé i al descans 
es v a empasso l a r un b o n trempo, 
asseguis al mig del camp. També 
es v a integrar un b o n locutor 
q u e e n d i r e c t e r e s u m i a les 
m i l l o r s j u g a d e s i f e i a l es 
p resen tac i ons d e r igor . 
Marató 
V a resultar un acte mo l t ben 
p lan i f i ca t i basat en els Jocs 
O l í m p i c s . D e s d e l talaiot de Ses 
Pa ï sses es v a por tar la torxa 
o l í m p i c a a m a n s de tres grans 
e s p o r t i s t e s a r t a n e n c s : R a f e l 
P i r i s , Sebast ià Sastre i Mar ia 
Francesca A r t i gues . A 1 ' arribada 
al p ò d i u m es v a f e r entrega de la 
t o rxa al ba t l e que v a encendre la 
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flama que v a c r e m a r durant to ta 
la carrera. E n un m o m e n t d e 
s i l enc i e l t r o m p e t i s t a l o c a l 
Sebastià P e r e l l ó v a in te rpre tar 
l 'h imne de l nos t r e p o b l e q u e 
fou core jat p e r m o l t a g e n t quas i 
un poc e m o c i o n a d a . 
Els g u a n y a d o r s v a r e n ser: 
Abso lut : 
1.- T o n i R i e r a 
2.- V a l e n t í n N o v o 
3.- M i q u e l O l i v e r 
Loca ls : 
1.- X e s c V i c e n s 
2.- B e n e n t M a r t í n e z 
3.- B i e l C a b o t 
Fèmines : 
1.- Paqu i ta R o s s e l l ó 
2.- R a q u e l N i c o l á s 
3.- M a r i a R a m i s . 
Infantils: 
1.- X i s c o M u ñ o z 
2.- T o m e u F e m e n i a s 
3.- L lu í s M o r e n o 
Fèmines In fant i l s : 
1.- M a r i a Jaume 
2.- C la ra L l a b a t a 
3.- A i n a C a l d e n t e y 
Gimkana 
A q u e s t ac te n o v a l luir c o m 
altres a n y s . N o s a b e m si v a ser 
e l c a n v i d ' o r g a n i t z a d o r s , e l l l o c 
o la p l a n i f i c a c i ó , p e r ò de 10 
p r o v e s s e m b l a que n o m é s en 
r ea l i t za ren deve rs quatre, segons 
d i g u e r e n e l s que h a v i e n aguantat 
f ins d e v e r s les tres. L a m e g a f o n i a 
era p o b r a i la gen t que e n v o l t a v a 
e l r e c i n t e n o s e ' n t em ia de quasi 
r es d e l q u e passava , a i x í que 
m o l t a g e n t s e ' n v a anar m o l t 
abans d ' a c a b a r l e s p o q u e s p r o v e s 
que es f e r en . E s p e r e m que e l 
p r o p e r a n y es don i una s e m -
b lança a l ' è x i t de ls altres anys . 
Oficis religiosos 
E l d ia d e Sant Sa l vado r ca to r ze 
p r e v e r e s c o n c e l e b r a n t s i una 
E s g l é s i a p l e n a va r en ce l ebrar la 
M i s s a s o l e m n e . L a v a pres id i r i 
v a f e r l ' h o m i l i a M n . Sebast ià 
M e s q u i d a , q u e e n g u a n y h a 
c e l e b r a t l e s n o c e s d e jl·lata 
d ' o r d e n a c i ó d e p r e v e r e . 
E l d i a següent -7 d ' a g o s t -
1' Eucar i s t i a v a ser a 1' e xp l anada 
de Sant Sa lvador , v o r a la c isterna 
i l e s p a l m e r e s . U n a altra v e g a d a 
f o u M n . S e b a s t i à q u i l a v a 
pres id i r i v a f e r l ' h o m i l i a . C o m 
a dades a destacar n o m é s ca ldrà 
assenya lar e l c l ima intens de 
pa r t i c i pac i ó , de s i l enc i i d ' e s -
co l t a que v a regnar . I la n o d r i -
d í s s ima par t i c ipac ió . L a p r o c e s -
só a c o m p a n y a n t la M a r e d e D é u 
al seu cambr i l després d e la 
c e l e b r a c i ó , v a ser un m o m e n t 
par t i cu la rment emot iu . 
Tómbola 
L a t ó m b o l a parroqu ia l v a estar 
ober ta e l d issabte d ia 1 i e l 
d i u m e n g e d ia 2. D e s p r é s d e d o s 
d i es d e descans v a tornar estar 
ober ta e l d i es 5 , 6 i 7. L a f inal i tat 
d e la t ó m b o l a d ' e n g u a n y ha estat 
c o m e n ç a r un racó pe r a posa r a 
punt la casa d ' e x e r c i c i s que p r o u 
h o n e c e s s i t a . L a r e c a u d a c i ó 
s ' acos tà a l es 625 .000 pesse tes . 
Les revetles 
C o m cada any, són e l s actes 
m é s mult i tudinar is i par t ic ipats . 
E s d i f í c i l ca lcu lar a qu ina d e l e s 
dues hi h a v i a m é s gent , e l q u e és 
cert és que d ins la p l aça n o es 
p o d i e n m o u r e n i p o d i e n ba l la r 
ga i r e amp l e s . Dura ren f ins a la 
m a t i n a d a i si p e l s b a l l a d o r s 
hagués estat, haur ien v i s t sort ir 
e l so l ba l lant m é s d e d o s . L e s 
orquest res estaren a 1' altura de l s 
ba l l adors i v i c e ve r sa . E l m é s 
cr i t icat f o u e l sarau q u e tot j u s t 
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c o m e n ç a r s ' o r g a n i t z à d e v e r s e l 
bar : n o t o t h o m v e u a m b b o n s 
u l l s q u e l ' e s q u i t x i n s e m p r e 
segu i t n i q u e e l s e m p e n t e g i n 
c a d a c o p q u e s ' h i atraca p e r f e r 
una c o n s u m i c i ó . É s b o f e r f es ta 
i c a d a u n e n p o t f e r c o m v u l g u i 
s e m p r e i q u a n r e spec t i e l s a l t res . 
L a r e v e t l a d e l a 3 a E d a t t a m b é 
c o m p t à a m b u n a g r a n pa r t i -
c i p a c i ó i f o u una p r o v a c o n -
tundent d e l a b o n a f o r m a física 
i la des t resa de l s nos t r es pad r ins 
a l ' h o r a d e ba l la r . 
I , c l o e n t l e s r e v e r l e s d e d a m u n t 
la p l a ç a n o v a , e l d i a d e l a s e g o n a 
f es ta E S C L A P I T S I C A S T A -
N Y E T E S i n i c i a r e n , a m b l a 
s e n z i l l e s a e l e g a n t q u e e l s 
carac te r i t za , la s e v a m o s t r a d e 
ba l l p a g è s . I n i c i a r en la festa a m b 
e l s ba l l s d e la s e v a a g r u p a c i ó i 
e s co l a . P e r cer t , s e g o n s ens han 
i n f o r m a t , f e r e n l ' e s t r ena d ' u n a 
j o t a q u e e n c a r a n o t é n o m , 
c o m p o s t a p e r u n m e m b r e d e la 
m a t e i x a ag rupac i ó . D e s p r é s d ' u n 
b r e u de s cans s ' o b r í e l b a l l o b e r t 
s o n a t t a n t p e r l ' a g r u p a c i ó 
an f ï t r i ona c o m t a m b é p e r l es 
a g r u p a c i o n s " M a r j a l en f e s t a " 
d e Sa P o b l a , ' ' A i r e s d e p a g e s i a ' ' 
d e San t Joan , " S a r a u A l c u -
d i e n c " i " M ú s i c a N o s t r a " . 
T a m b é s ' h i v a a f e g i r 1' ag rupac ió 
" C o f r e a n t i c " d ' I n c a . E l sarau, 
m o l t par t i c ipa t , a cabà sob re l es 
t res d e l a mat inada . A c t e seguit , 
l ' a g r u p a c i ó v a obs equ i a r a tots 
e l s c o l · l a b o r a d o r s a m b una l le t 
f r eda a m b e n s a ï m a d e s f e t es de 
l ' h o r a e n e l seu n o u l o c a l de 
" S e s e s c o l e s " . 
Les exposicions 
N ' h i h a v i a m o l t e s i p e r a tots 
e l s gusts . A i x í h o cons ta ten els 
c o m e n t a r i s q u e se f e r en . U n a 
m i c a d e to t i c adascú v i s i tà a l l ò 
q u e l ' i n t e r e s sava ; d e u n ' h i hav i a 
i to ts e l s e x p o s i t o r s queda r en 
c o n t e n t s d e l ' a f l u è n c i a q u e 
t e n g u e r e n , s enya l q u e qu i m é s 
qu i m a n c o t o t h o m c e r c a un bui t 
p e r v i s i t a r - l e s durant l e s fes tes . 
Els concerts 
S ' a c o m p l i r e n l es e x p e c t a t i v e s 
p r e v i s t e s p e l s d o s conce r t s de 
l e s f es tes d ' e n g u a n y : e l d e Ses 
P e s q u e r e s i e l d e N a Bat lessa . E l 
p r i m e r , a m b L a x ' n B u s t o c o m a 
es t re l la c o n v o c a p r o p d e 1.500 
p e r s o n e s al c a m p d e fu tbo l i n o 
d e f r audà e l p ú b l i c q u e hi hav ia . 
O r g a n i t z a c i ó i j o v e n t satisfets, 
sens dubte f o u una b o n a e x p e r i -
è n c i a p e r t ractar-se de l p r i m e r 
any . 
D e so rprenent p o d e m qua l i -
f i c a r e l d e N a n d o G o n z á l e z . T o t 
i q u e e l p ú b l i c n o es l l ançà a 
l ' a r e n a c o m l ' a n y passat a m b 
M o n t e n e g r o , N . G o n z á l e z 
d emos t rà de sobres que és un 
b o n m ú s i c i que , amb el grup 
q u e l ' a c o m p a n y a v a saben fer 
m ú s i c a d e g ran qualitat, la qual 
c o sa f o u r e c o n e g u d a pe l públic 
q u e h o presenc ià . 
T o t a una sorpresa també les 
ac tuac ions de l s conjunts locals, 
uns pe r la p r og r e s s i ó que han fet 
i a l tre p e l seu impactant debut 
entre e l púb l i c artanenc. S'ho 
senten de va l en t , a i x ò del rock. 
Actes esportius 
M o l t s i var ia ts . L a forta calor 
i la f e i x u g o r p ròp i a de les festes 
es no ta ren en m é s d 'una compe-
t i c i ó . T o t i a i x ò , ga i rebé tot es 
d e s e n v o l u p à d ' a c o r d amb les 
p r e v i s i o n s i e l púb l i c es repartí 
d ' a c o r d a m b e ls gusts. Cavalls, 
b i c i c l e t e s , f u t b o l , bàsque t , 
v o l e i . . . A destacar e l I Torne ig 
d e 2 4 ho r e s de futbol-sala que, 
ma l g r a t a l gunes mancances de 
caràcter o rgan i t za t iu all içona-
do r e s d e cara a p r òx imes edi-
c i ons , es conve r t i a d 'hora en 
ho ra en un t o rne i g de gemecs, 
bada l l s i esbraonaments , conse-
qüènc ia de l cansament acumulat. 
M a l g r a t a i x ò , l ' amb i en t de festa 
i c o m p a n y o n i a perdurà fins al 
f ina l . 
A destacar t ambé l ' espec-
tacular i tat d e l ' e x h i b i c i ó de les 
m o u n t a i n b i k e s ; l ' è x i t dels j ocs 
aquàt ics a la p i sc ina ; la parti-
c i p a c i ó e n l e s s i m u l t à n i e s 
d ' e s c a c s ( 4 3 contr incants, tots 
e l l s derrotats p e r Joan Gayà ) . 
Altres actes destacats 
Espec tacu la r i participada 
t a m b é h o f o u la N i t de F o c amb 
la I guana . C o e t s a r ompre i 
m o l t e s cor red i sses durant una 
ho ra en un amf i teatre de N a 
Ba t l e ssa que es tava p l e de gent 
q u e n o s ' ho v o l g u é perdre. 
E l s que sí f a l l a ren foren els 
ga l l s i e ls musso l s a la matinada 
de l d issabte . M o l t despistats i 
d e s v e t l l a t s d e v i e n anar en 
aque l l e s ho r e s pe r de ixar tota la 
t r ibuna expec tan t amb un pam 
d e b o c a pe r incompare ixença 
de l s dos equ ips . Encara és l 'hora 
d e c o m e n ç a r . 
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Ciclisme 
Actualment és a la concentració de la preselecció espanyola 
Miquel Alzamora Riera, als mundials d'Atenes 
J .M.S . - M i q u e l A l z a m o r a 
R i e ra , C o c a , es t r o b a d e s d e l 
26 d ' agos t c o n c e n t r a t a l C e n t r e 
d 'A l t R e n d i m e n t d e S a n t C u g a t 
del V a l l è s a m b la p r e s e l e c c i ó 
ol ímpica d e c i c l i sme j u v e n i l q u e 
es p r e p a r a p e r p a r t i c i p a r a 
m i t j a n s e t e m b r e a l s 
C a m p i o n a t s de l M ó n q u e s e 
c e l eb ra ran a A t e n e s . E l l i s e t 
c o r r e d o r s m é s s ' e n t r e n e n 
d i à r i amen t en v i s t e s a f o r m a r 
la s e l e c c i ó e s p a n y o l a d e s is 
c o r r e d o r s q u e v i a t j a r à a l a 
capi ta l g r e g a . 
B e l l p u i g ha par lat a m b en 
Mique l apro f i tant un de s cans 
de sp r é s d e d i n a r i e n s h a 
comunicat q u e es t roba m o l t b é , 
que té m o l t a i l . lus ió d e f o r m a r 
part de la s e l e c c i ó , q u e c r e u q u e 
té possibi l i tats d e par t i c ipa r a la 
m o d a l i t a t d e p e r s e c u c i ó 
o l ímpica i que , tot i d e s c o n è i x e r 
les caracter íst iques de l s r i v a l s 
que tendrán, c r eu q u e l ' e q u i p té 
opcions a f e r un b o n pape r . 
T a m b é ens ha conta t c o m 
transcorren ara e ls d i e s . A l e s 
07:45 s ' a i x e q u e n i t e n e n sess i ó 
de pes i c on t ro l d e p o l s a c i o n s . 
Seguidament b e r e n e n i t enen u n 
poc de descans. S o b r e e l s 0 9 : 3 0 
agafen la b i c i c l e t a i p a r t e i x e n a 
fer entre 60 i 70 k m pe r carretera. 
Quan tornen, sess ió d e p i s c ina i 
a l e s 1 3 : 3 0 d i n e n . D e s p r é s 
descansen f ins a l e s 17 :00 e n 
què es desp l acen al v e l ò d r o m d e 
la V a l l d ' H e b r ó n , a B a r c e l o n a , a 
fer entre dues ho r e s i dues i 
m i t j a d e p i s t a : t a n d e s 
d ' esca l fament i sèr ies . D e s p r é s 
tornen al C . A . R . a descansar i 
sopar. H i ha d i e s q u e a l t e rnen 
l ' o rd r e d e c a r r e t e r a i p i s t a . 
D iumenge d ia 30 e l s d e i x a r e n e l 
capvespre l l iure . 
A i x í fins d ia 11 e n q u è la 
se lecc ió de f in i t va de sis par t i rà 
cap a Grèc ia . E l l c on f i a d ' en t ra r -
hi, pe rò n o se sabrà fins d o s o 
Miquel Alzamora al circuit de Sant 
Salvador. 
tres d i e s abans. L i h e m des i t ja t 
to ta la sort d e l m ó n . 
A m b e l seu pare i la s e v a 
m a r e c o m e n t à r e m la c a m p a n y a 
de l 9 2 q u e ha mena t en M i q u e l 
a ser p r ese l e cc i ona t . E l l s , c o m 
és natural , estan que n o h i c a b e n 
d e sa t i s facc ió . T r o b e n q u e , a m b 
18 a n y s , t é c o n d i c i o n s p e r 
des tacar en e l c i c l i sme . T a m b é 
estan m o l t i l · lus ionats p e r q u è 
s igu i s e l o i c i nna t i pa r t i c i p i e n 
e l s mund ia l s . 
A q u e s t est iu ha f e t m o l t e s 
ca r re res i o b t e n g u t m o l t s d e 
p r e m i s . P e r a Pasqua v a anar a l 
P a í s B a s c , a v is i tar uns a m i c s 
c i c l i s t e s i v a ser c o n v i d a t a 
par t i c ipar e n una carrera a m b 
m é s d e 3 0 0 co r redors . G a i r e b é 
sense p r epa rac i ó , v a ser quart . 
H a estat c a m p i ó de me tes v o l an t s 
a l e s v o l t e s a E i v i ssa , a l a d e 
G r a n a d a i a la de S e g ò v i a . E n 
aques t a dar re ra p r o v a e s v a 
escapar a una etapa i a r r ibà a 
t e n i r m é s d e 4 m i n u t s 
d ' a van ta t g e , p e r ò v a e q u i v o c a r 
l ' i t ine rar i i quan s e ' n v a a d o n a r 
j a v a ser tard. E l d i r e c to r e l 
r e n y à p e r q u è ten ia l ' o b l i g a c i ó 
d e c o n è i x e r e l r e c o r r e g u t p e r ò 
e l l h a v i a arr ibat p o q u e s h o r e s 
abans de C a s t e l l ó . A M a l l o r c a 
ha par t ic ipat a d ist intes carreres : 
2n a M u r o , g u a n y a d o r a S o n 
F e r r i o l , 2 n a l c a m p i o n a t d e 
B a l e a r s d e f o n s en carretera, 
v e n c e d o r a P o r t o C r i s t o , 2 n a 
M a n a c o r , v e n c e d o r a S ineu , a l 
c i rcu i t d e Sant Sa l vador . . . 
D e l 2 1 a l 2 3 d e j u l i o l 
p a r t i c i p à , a M ú r c i a , a l s 
C a m p i o n a t s d ' E s p a n y a i v a ser 
s e g o n en p e r s e c u c i ó o l í m p i c a 
a m b l ' e q u i p d e la s e l e cc i ó ba lear , 
i t e r c e r a l a m o d a l i t a t d e 
puntuac ió ind iv idua l . E n aquesta 
c o m p e t i c i ó la s e l e c c i ó ba l ea r es 
v a quedar sense d i rec tor , p e r q u è 
e n r ú l t i m m o m e n t abans d e la 
c a r r e r a h a g u é d e t o r n a r a 
M a l l o r c a p e r m o t i u s f am i l i a r s 
u r g e n t s . E l s c o r r e d o r s n o 
t e n g u e r e n n i n g ú q u e e l s 
i n f o r m a s d e c o m a n a v e n l e s 
c o m p e t i c i o n s e n q u è 
p a r t i c i p a v e n i a i x ò , con tà e n 
M i q u e l , l i c o s t à n o queda r s e g o n 
en l a c l a s s i f i c a c i ó i nd i v i dua l . 
S e g o n s s o n p a r e la s e v a 
espec ia l i ta t és l ' e sp r in t i és un 
b o n arr ibador . Pu ja b é , p e r ò n o 
és e l seu fort . C o r r enro la t en e l 
C . C . Santa M a r g a l i d a / M o s c a r i 
p e r q u è n o ha trobat equ ip f edera t 
m é s p r o p . T o t i a i x ò , té escasses 
a j u d e s i s ' h o h a d e p a g a r 
p ràc t i c amen t tot , e s p e c i a l m e n t 
e l mate r ia l , q u e és m o l t car. 
T a m b é e ls d e sp l a çamen t s a la 
p is ta m u n i c i p a l d e S o n M o i x , a 
P a l m a , p e r entrenar. L e s a judes 
pub l i c i t à r i es n o m é s c o b r e i x e n 
e l ves tuar i i qua l que tubular. 
L a s eva p r o j e c c i ó és c lara i 
p r o m e t e d o r a , l e s a m b i c i o n s 
m o l t e s i u n a m e t a r u t i l a n t : 
A t l a n t a 9 6 . S e m b l a q u e t é 
c o n d i c i o n s p e r aspirar-hi . Q u e 
to t l i v a g i tal c o m desit ja. 
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Futbol 
Bernardí Palou Buades, entrenador del C. D. Artà 
El nou entrenador de 
l'equip de futbol de 1a regional 
és un vell conegut de l'afició 
artanenca que l'ha vist jugar 
en moltes ocasions. Ha estat 
jugador del Sallista (juvenil), 
Constància (8 temporades), 
Llosetense (11), Calvià (1), 
Xilvar (2) i 
M a r g a r i -
tense ( 2 ) . 
Abans d'en-
trenar el C. 
D. Artà ha-
via entrenat 
durant tres 
temporades 
el C. D. Po-
llença. 
A b a n s 
del partit 
a m i s t ó s 
contra el 
Cardessar, 
de 3 a divisió 
(31/8, 1-4) 
vàrem man-
tenir el se-
güent dià-
leg. 
Bellpuig.-
Com es presenta aquesta 
temporada? 
B e r n a r d í P a l o u B u a d e s . -
Tenim idees de guanyar o 
d'ascendir. Conec més la 
preferent però amb l'equip que 
tenim podem fer feina i una 
bona campanya. Després dels 
primers partits ja podrem 
opinar més bé, però jo vaig 
venir perquè creia en les 
possibilitats de la plantilla. 
B . - Ja la coneix, la plantilla? 
La veu compensada? 
B P B . - Bastant, tot i que 
qualque jugador no ha co-
mençat els entrenament fins 
ara per motius laborals. Crec 
que falta per cobrir un lloc, 
però també crec que es pot 
habilitar amb els jugadors que 
tenim. Incorporacions? Ara ja 
és difícil perquè tothom ja està 
compromès. Si véssim que en 
necessitam i en trobàssim, 
supòs que n'agafaríem. 
B . - Es du un bon ritme 
d'entrenament? 
B P B . - Pens que encara és 
fluix, pels partits amistosos, 
les festes i les obligacions 
laborals dels jugadors, però 
crec que estarem a punt per al 
principi de lliga. De totes 
maneres, a mi no m'ha agradat 
mai de començar al 100%. 
B. -11 ' afició? Coneix 1' afició 
artanenca? 
B P B . - En tenc notícies. Jo 
la conec d'haver vengut molt 
a jugar a Ses Pesqueres. Sé 
que és dels pobles que n'hi ha 
més dins la regional i això pot 
animar els jugadors. D e -
caiguda? És normal, després 
d'haver estat a dalt de tot i 
haver baixat. Això passa amb 
la majoria d'equips, fins i tot 
n'hi ha que han desaparegut. 
B . - Creu que ha canviat el 
futbol regional en els darrers 
15 anys? 
B P B . -
Totalment. 
Hi ha molt 
poca afi-
ció, com-
parat amb 
abans: hi 
ha més ma-
neres d'en-
tretenir-se, 
la platja en 
l'estiu, la 
caseta en 
l'hivern... 
Hi va més 
poca gent, 
hi ha massa 
e q u i p s , 
molts de 
jugadors 
no se sen-
ten el joc i 
j u g u e n 
com un hobby més. Abans 
també, però se'l prenien més 
seriosament que no ara. 
B . - Seguirà la campanya 
dels juvenils? Hi ha possi-
bilitats d'incorporar-ne qual-
que un? 
B P B . - Confïi amb els 
juvenils. Jo no tenc cap 
incovenient a incorporar-ne i 
sempre he volgut donar-los 
oportunitats. En els equips que 
he entrenat sempre n'he 
incorporats, sense cap trauma. 
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Columbofília 
Arturo Nicolau guanyador del Trofeu Sant Salvador '92. 
U n c o p r ea l i t z ades l es tres 
proves co r r esponents a l ' e d i c i ó 
d 'enguany de l p r e s t i g i ó s T r o f e u 
de Sant S a l v a d o r , ha resul tat 
guanyador a b s o l u t e l v e t e r à 
c o l o m b ò f i l A r t u r o N i c o l a u 
Capó, B e c a , i d ins l a c a t e g o r i a 
de Juveni ls e l v e n c e d o r f o u e l 
j o v e Joan Te r rassa , N o n g a . 
Ta l c o m v à r e m p r o m e t r e a 
l ' a n t e r i o r B e l l p u i g , d o n a m 
cone i x emen t d e l e s d i f e r en t s 
c lassi f icacions, a i x í c o m d e la 
llista f inal . 
Creuer de Petra . 2 d ' a g o s t 1992 . 
1. A r tu ro N i c o l a u . 
2. Gabr i e l Ga rau . 
3. Joan Terrassa . 
4. T o n i G i l i . 
5. R i e r a -G ina rd . 
6. T o n i S a l o m . 
7. A n d r e u E s c a n e l l e s . 
8. T o m e u E s c a n e l l e s . 
9. Co l . N a C a r a g o l . ( S . D a n ú s ) . 
10.Col .Na Ca rago l . ( G . N i c o l a u ) . 
11. Joan G i l i . 
V i la f ranca. 6 d ' a g o s t 1992 . 
1. R i e r a -G ina rd . 
2. J.Terrassa. 
3. A . N i c o l a u . 
4. G .Garau . 
5. A . S a l o m . 
6. A . E s c a n e l l e s . 
7. Co l . N a C a r a g o l . ( G . N i c o l a u ) . 
8. C o l . N a C a r a g o l . ( S . D a n ú s ) . 
9. T o m e u E s c a n e l l e s . 
-. T o n i G i l i . 
-. Joan G i l i . 
Montuï r i . 9 d ' a g o s t 1992 . 
1. A . N i c o l a u . 
2. G .Garau . 
3. C o l . N a C a r a g o l . ( S . D a n ú s ) 
4. J.Terrassa. 
5. A . E s c a n e l l e s . 
6. A . S a l o m . 
7. R i e r a - G i n a r d . 
8. J .Gi l i . 
9. B .Escane l l e s . 
-. T o n i G i l i . 
-. C o l . N a C a r a g o l . ( G . N i c o l a u ) . 
Arturo Nicolau, a 1' interior del seu colomer, mostrant el colom guanyador del Trofeu, 
un bell mascle de color favat. 
C L A S S I F I C A C I Ó 
A B S O L U T A . 
1. A . N i c o l a u . 
2 . G . G a r a u . 
3. J .Terrassa. 
4. R i e r a - G i n a r d . 
5. A . S a l o m . 
6. A . E s c a n e l l e s . 
7. C o l . N a C a r a g o l . ( S . D a n ú s ) . 
8. B .Escane l l e s . 
9. C o l . N a C a r a g o l . ( G . N i c o l a u ) . 
10. T o n i G i l i . 
11 . Joan G i l i . 
CLASSIFICACIÓ J U V E N I L S . 
1. Joan Terrassa . 
2. C o l . N a C a r a g o l . ( S . D a n ú s ) . 
3 . B .Escane l l e s . 
c o n t e s t a d o r 
83 50 33 
a u t o m à t i c 
Piragüisme 
E l passat d ia 15 d ' a g o s t 
s ' h a v i a d e c e l e b r a r l a I I 
T raves í a Ca l a M i t j ana C o l ò n i a 
de Sant P e r e i e l s p i ragü is t es 
es r eun i r en a C a l a M i t j a n a i 
intentaren in ic iar - la , p e r ò l e s 
m a l e s c o n d i c i o n s d e la m a r 
e ls v a f e r desist i r . 
A m b t o t , n o e s d e s a -
n i m a r e n i j a q u e h o t e n i e n to t 
a punt es desp laçaren a la bad ia 
d ' A l c ú d i a i des de la d e s e m -
b o c a d u r a d e l ' A l b u f e r a , a l 
P o n t de l s A n g l e s o s , e s f e r e n a 
la mar . L a d is tànc ia a c o b r i r 
era s imi lar a la i n i c i a l m e n t 
p r ev i s t a i sobre les 11 :30 la 
c o m e n ç a r e n . L ' e s t o p e i g l a v a 
f e r m o l t dura p e r q u è e ra d i f í c i l 
a vançar i man t en i r 1' e qu i l i b r i . 
R e s n o v a de ten i r e l s e s p o r -
t is tes i l e s de vu i t p i r a g ü e s 
( d u e s d e l e s qua ls p i l o t a d e s 
p e r d o n e s ) arr ibaren sob r e l e s 
15 :30 a la C o l ò n i a . 
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C A L E N D A R I I HORARIS DELS 
PARTITS QUE JUGARA L'ARTA A 
SES PESQUERES. 
I a V O L T A . 
13 .09 .92 1 8 ' 0 0 h . A r t à - C i d e 
2 7 . 0 9 . 9 2 1 7 ' 3 0 h. A r t à - A l q u e r i a 
11 .10 .92 1 6 ' 0 0 h. A r t à - M a r g a r i t . 
2 5 . 1 0 . 9 2 1 6 ' 0 0 h. A r t à - B a r r a c a r 
0 8 . 1 1 . 9 2 1 5 ' 3 0 h . A r t à - S ' A r r a c ó 
2 9 . 1 1 . 9 2 1 5 ' 3 0 h . A r t à - M o n t a u r a 
13 .12 .92 1 5 ' 3 0 h . A r t à - P e t r a 
10 .01 .93 1 5 ' 3 0 h . A r t à - C o l l e r e n s e 
2 a V O L T A 
17 .01 .93 
3 1 . 0 1 . 9 3 
2 1 . 0 2 . 9 3 
0 7 . 0 3 . 9 3 
2 1 . 0 3 . 9 3 
0 4 . 0 4 . 9 3 
2 5 . 0 4 . 9 3 
0 9 . 0 5 . 9 3 
0 6 . 0 5 . 9 3 
1 5 ' 3 0 h. 
1 5 ' 3 0 ri-
l ó l o h. 
1 6 ' 0 0 h. 
1 6 ' 3 0 h. 
1 6 ' 3 0 h. 
1 7 ' 0 0 h. 
1 7 ' 0 0 h. 
1 8 ' 0 0 h. 
A r t à - S o l e d a t 
A r t à - R . M o l i n a r 
A r t à - S e s Sa l ines 
A r t à - P . d e S ó l l e r 
A r t à - M a r r a t x í 
A r t à - F e r r i o l e n s e 
A r t à - S . E u g è n i a 
A r t à - I n d e p e n d . 
A r t à - E s c o l a r 
Hípica 
A l ' h o r a d e r edac ta r la c r ò n i c a 
h í p i c a c o r r e s p o n e n t a l m e s 
d ' a g o s t u n n o sap b é p e r o n 
c o m e n ç a r j a q u e han estat m o l t e s 
l e s r e u n i o n s h í p i q u e s duran t 
aques t m e s ( l e s d e c a d a se tmana , 
d i v e n d r e s a S o n P a r d o i e l s 
d i ssabtes a M a n a c o r , a m é s t o t e s 
l e s r eun ions h í p i q u e s d e d i v e r s o s 
p o b l e s d e M a l l o r c a : A r t à , 
C a p d e p e r a , C a m p o s , L l u c m a j o r , 
Sant Jord i , M u r o , I n ca . . . ) 
P e r c o m e n ç a r i r esa l tar q u a l c ú 
h o p o d e m f e r a m b la p o l t r a d e 
t r e s a n y s d e l a q u a d r a N a 
B o r r a s s à , S o r t e t a , q u e s ' h a 
m o s t r a t c o m u n a a u t è n t i c a 
espec ia l i s ta d ins p i s tes d e p o b l e 
j a q u e a c o n s e g u í t res p r i m e r s 
( A r t à , C a p d e p e r a i L l u c m a j o r ) a 
m é s d e d i v e r s e s c l a s s i f i c a c i o n s 
a l s h i p ò d r o m s d e C i u t a t i 
M a n a c o r . C a l a ssenya l a r q u e la 
m a j o r i a d e v e g a d e s So r te ta ha 
estat a c o m p a n y a d a a l ' a r r i bada 
p e r Sunita , l ' e g u a d ' E s P o n t , 
q u e t a m b é és una espec ia l i s ta 
d ins p o b l e s . 
U n al tre q u e m e r e i x m e n c i ó 
e s p e c i a l és e l c a v a l l d ' e n Jeron i 
G i n a r d , S u n y e r , R o u r e , u n 
c a v a l l q u e d e cada d ia v a a m é s 
i q u e d ins e l m e s d ' a g o s t ha 
situat e l seu r è c o r d a l ' 2 4 " 9 . 
U n a e s p e r a n ç a p e r a l . t r o t 
ar tanenc . 
V a l s e d e N u i t t a m b é 
a c o n s e g u i a una p r ime ra p l a ç a 
d ins l ' h i p ò d r o m d e M a n a c o r 
c o n d u ï d a p e r Sebast ià Es t eva , 
e l seu prop i e ta r i . 
A l t r e s cava l l s q u e han resultat 
d ins l e s p is tes d e p o b l e s han 
estat e l s c o m p a n y s d e quadra d e 
S o r t e t a , M e l i R i g g y . M e l 
g u a n y a v a p e r Sant S a l v a d o r a 
A r t à i a m b d ó s a c o n s e g u i e n 
c lass i f i ca r - se a M a n a c o r . 
A l t r e s p a r t i c i p a n t s han 
estat L i n d o m u n d o , More l le t , 
P e t u n i a , N o s t r o V X , a 
l ' h i p ò d r o m d e M a n a c o r . A l s 
p o b l e s , L i e b r e O , Castanyer , 
Jo ly G r a n d c h a m p , i po l t res de 
la g e n e r a c i ó " T " : T i tube ig ( l r 
a Sant S a l v a d o r ) , T o r r a t , Too 
D o l l a r , T u d o s a V X , i la poltra 
de l g e r m a n s Sureda. 
Not íc ies 
H e m d ' a ssenya la r e l canv i de 
quadra d e M e r a v e l l a , 1' egua que 
era d e B a r t o m e u G i l i , que ha 
estat adquir ida per M i q u e l Fuster 
que l ' h a desp laçada a Manaco r 
p e r c o m e n ç a r a preparar- la . 
C h a u d e Fon ta ine I I 
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Futbol 
L'Artà comença la lliga empatant en el 
camp del Soledad. 
indicà que els dos jugadors havien 
d'esser expulsats. 
El desconcert es faria més patent 
per part dels dos equips. L'Artà 
baixà una mica el seu rendiment 
Soledad, 1 
C. D. Artà, 1 
El C. D. Artà de Primera Regional 
ha tengut un bon començament de 
temporada empatant en el camp del 
Soledad per un gol a un. El partit, 
que començà a les 11 del matí del 
dia 6, fou un d'aquells partits típics 
de principi de temporada en què 
falta enllestir i polir una mica l'equip. 
La primera part començà amb 
domini total de l'Artà que anava 
creant perill de mica en mica gaudint 
de jugades de perill. En el minut 
cinc en Quique tengué una de les 
oportunitats més clares per avançar 
en el marcador l'equip amb un xut 
de dins l'àrea amb el porter batut, 
però la pilota pegà al pal esquerre. 
El primer gol del partit arribà en 
el minut vint. Es produí una falta a 
dos metres de l'àrea grossa con-
trària que l'àrbitre assenyalà amb 
falta directa i en Guillem Massanet, 
amb un fort xut, baté el porter local 
enviant la pilota a la xarxa. 
Quinze minuts més tard es castigà 
amb la pena màxima l'equip arta-
nenc. Una mala entesa entre el 
defensa Ginard i el porter Palou 
obligà a tirar el davanter per terra. 
L'àrbitre, sense cap mena de dubte, 
assenyalà el penal que transformà 
el davanter local empatant d'aques-
ta manera el partit. El resultat de la 
primera part ja no es mouria i 
s'arribaria d' aquesta manera al final 
dels primers quaranta-cinc minuts. 
El segon temps seguí amb la 
mateixa tònica. L'Artà dominava 
el partit, creant encara més jugades 
de perill i fent-se l'amo del centre 
del camp. 
En el minut dotze un defensa 
local agafà per la camiseta el 
davanter artanenc Quique dins 
l'àrea del Soledad tombant-lo per 
terra. El penal era claríssim però el 
jutge del partit no volgué saber-ne 
res. 
A partir d'aquí els nervis i el 
desconcert es començarien a notar. 
El Soledad intensificà el joc amb 
més duresa, oblidant-se de jugar al 
futbol. En el minut desset, disputant 
una pilota que acabaria amb falta, 
en Toni Nadal i el seu marcador 
serien expulsats a causa d'un frec a 
frec entre els dos jugadors. La 
veritat és que no hi havia per a tant. 
Per ventura la targeta groga hagués 
bastat, però l'exageració arbitral 
passant a dominar el partit l'equip 
local, encara que no creava moltes 
jugades de perill. 
Quan faltaven cinc minuts per 
acabar el partit, el jugador de l'Artà 
Bernat Martí, seria objecte d'una 
entrada duríssima, i hagué aban-
donar el terreny de joc per lesió, 
substituït per Julià Massanet, que 
després d'anunciar la seva retirada 
ha tornat a les files de l'equip 
artanenc. 
S'arriba al final del partit amb 
l'empat a un gol. 
En resum, primer partit de 
temporada i primer punt i positiu 
per a l'equip artanenc que només 
realitzà un encontre al cinquanta 
per cent de les seves possibilitats. 
Un partit on s'hagués pogut guanyar 
amb més comoditat si l'actuació de 
F àrbitre hagués estat més correcta 
sense afavorir l'equip local en 
algunes accions claus de l'encontre. 
Tal vegada hauríem de destacar 
una de les coses posit ives i 
novedoses per aquesta temporada 
en la Primera Regional, i és que a 
partit d'ara gaudiran de jutges de 
línia 
El diumenge que ve dia 13, l'Artà 
debutarà davant la seva afició en el 
segon partit de lliga contra el Cide. 
El partit començarà a les 6 de 
l'horabaixa i ja podem avançar que 
l'equip artanenc estrenarà ves-
timenta nova amb el logotip de 
"Sebastià Sastre. Excavacions". 
FUTBOL BASE 
Torneig Sant Salvador. 
Benjamins: 
Avance, 1 - Escolar, 1. (Campió 
1'Avance). 
Infantils: 
Avance, 3 - Bto. Ramon Llull, 0. 
(Campió PAvance). 
Cadets: 
Avance, 2 - Cide, 14. (Campió el 
Cide). 
Torneig de Capdepera. 
Benjamins: 
Escolar, 5 - Avance, 1 
Avance, 1 - Pto. Cristo, 6 
Amistosos. 
Cadets. 
Escolar, 0 - Avance, 3 
Avance, 10 - Escolar, 1 
Badia, 1 - Avance, 3 
Avance, 3 - Badia, 2 
Manacor, 0 - Avance, 4 
Avance, 4 - Manacor, 1 
Avance, 10 - Pto. Cristo, 0 
I CURSA POPULAR 
FIRA DE SETEMBRE 
Per al dia 13 de setembre ales 18:30 
hores, hi ha prevista la celebració de la 
I Cursa Popular Fira de Setembre amb 
un recorregut d'uns 13 km. orga-
nitzada per la Comissió d'Esports de 
l'Ajuntament d'Artà. 
Les categories són: Masculina, 
Femenina, Masculina veterans de 40 a 
49 anys, Masculina veterans de 50 o 
més anys, Masculina Local, Femenina 
local. H i haurà tres premis per 
categoria, a més de sorteigs de prendes 
esportives i acreditacions d'haver 
realitzat la prova completa. 
El recorregut sortirà del Polisportiu 
cap al Puig de Son Puça passant per 
Ets Olorts i tornant per Son Not. 
Les inscripcions es poden fer fins a 
les 17:30 del mateix dia al bar del 
Polisportiu (telèfon 83.51.42) i els 
menors de 18 anys han de presentar 
una autorització paterna. 
* C A B R E R 
ESTANY C A N CABRER 
4 a g e n e r a c i ó 
g r a n s u r t i t d ' a r t i c l e s d e f u m a d o r 
5 s e t e m b r e 1 9 9 2 
1| 
Es Racó 
S e m p r e s ' ha d i t q u e C a n y a m e l és m é s d ' A r t à q u e n o d e C a p d e p e r a , to t i f o r m a r part de l terme 
m u n i c i p a l d e l s nos t r es v e ï n s . L a t i rada de l s ar tanencs cap a Sa T o r r e v e d ' e n r e r e i encara dura. La 
f o t o g r a f i a é s p e r a ls nos t à l g i c s . L a m o l a d e l C a p V e r m e l l , a m b la b o c a d ' en t rada a l e s c o v e s , només 
és e n v a ï d a p e r l a carre te ra d ' a c c é s a l forat . L a c o m p a r a c i ó a m b l ' e s ta t actual p o t fer - la e l lector, i 
c ons i d e ra r si h i h e m sort i t g u a n y a n t o n o , si és o n o m é s be l l , si... L a f o t o g r a f i a és d e l ' a r x iu de Jaume 
M a s s a n e t i s e m b l a p r e sa d e p e r d e v e r s la c o v a de l s A l b a r d a n s . 
ENDEVINETA 
de Pere Xim 
S o l u c i ó a l a darrera p u b l i c a d a : 
L a M a r e d e D é u d e Sant S a l v a d o r 
E l s surt m e r a v e l l o s a , 
b é la saben preparar , 
m o l t a g e n t ens v e a A r t à 
h o s a b e m d e j a f a estona, 
s e m p r e h e m duit la doma . 
M o l t e s c o s e s p e r triar, 
a d ins p o c t e m p s j a m o s vendrà 
f e r l a ta l lada r odona . 
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